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îÉêëáçå=ëáãéäáÑá¨É=Éí=~Äê¨Ö¨É=¨í~ÄäáÉ=éçìê=ÇÉë=ê~áëçåë=ÇáÇ~ÅíáèìÉëK=bå=ÉÑÑÉíI
åçíêÉ=¨Çáíáçå=ëÛ~ééìáÉ=ëìê=ìåÉ=¨íìÇÉ=ÅêáíáèìÉ=Çì=íÉñíÉ=Éí=ÇÉ=ë~=íê~Çáíáçå=äáíí¨J
ê~áêÉI=ä~èìÉääÉ=~=éÉêãáë=ÇÛ¨í~Ääáê=ìåÉ=êÉÅçåëíêìÅíáçå=ÜóéçíÜ¨íáèìÉ=ÇÛìå=íÉñíÉ
èìá=ëÉ=ÇáëíáåÖìÉ=ÅçåëáÇ¨ê~ÄäÉãÉåí=ÇÉ=ÅÉäìá=ÇÉ=ä~=bÇáíáç=s~íáÅ~å~=xÁzK=iÉ=Ñ~áí
ÇÛ~îçáê=êÉÅçåëíêìáí=ÅÉ=íÉñíÉ=åÛáãéäáèìÉ=åá=äÉ=éçëíìä~í=ÇÛìå=Â=åçìîÉä=çìîê~ÖÉ=Ê
ÇÉ=pÅçíI=åá=ä~=ãáëÉ=Éå=ÇçìíÉ=ÇÉ=äÛ~ìíÜÉåíáÅáí¨=ÇÉ=ä~=iÉÅíìê~=lñçåáÉåëáëK=_áÉå
~ì=Åçåíê~áêÉI=åçíêÉ=Äìí=Éëí=ÇÉ=êÉÅçåëíêìáêÉI=¶=é~êíáê=ÇÉ=äÛléìë=lñçåáÉåëÉ=Éí=¶
äÛ~áÇÉ= ÇÉë=ã~åìëÅêáíë= èìá= äÛçåí= ÅçåëÉêî¨= Éí= èìá= í¨ãçáÖåÉåí= ÇÉ= ëçå= ÜáëíçáêÉ
íÉñíìÉääÉ=ÅçãéäÉñÉI=ìå=íÉñíÉ=Â=ÜóéçíÜ¨íáèìÉ=Ê=äÉèìÉäI=Éå=íçìí=Å~ëI=éêçîáÉåí=ÇÉ
pÅçí=äìáJãÆãÉ=SK
aÛ~éê≠ë= äÉë= ¨ÇáíÉìêë= Çì= îçäìãÉI= äÉ= íÉñíÉ= ~áåëá= Â=ÜóéçíÜ¨íáèìÉãÉåí= êÉJ
Åçåëíêìáí=Ê=Éëí=ÅÉäìá=¶=é~êíáê=ÇìèìÉä=pÅçí=Éëí=ëìééçë¨=~îçáê=äì=äÉë=pÉåíÉåÅÉëI
ÇÛ~ÄçêÇ= ¶= lñÑçêÇ= éìáë= ¶= m~êáëI= Éí= èìá= ÅçåëíáíìÉ= ìåÉ= îÉêëáçå= éê¨äáãáå~áêÉ
EÂ=dêìåÇä~ÖÉ=ÊF=Ççåí=Ç¨éÉåÇ=ÅÜ~ÅìåÉ=ÇÉë=íêçáë=ê¨Ç~Åíáçåë=Çì=ÅçããÉåí~áêÉ
ÇÉë=pÉåíÉåÅÉë=ãÉåíáçåå¨Éë=ÅáJÇÉëëìë=TK=iÉë=ê~ééçêíë=ÉåíêÉ=ÅÉ=íÉñíÉ=éê¨äáãáJ
å~áêÉ=ÜóéçíÜ¨íáèìÉ=Éí=äÛlêÇáå~íáç=ëçåí=~ëëÉò=ÅçãéäÉñÉëK=bå=ÉÑÑÉíI=¶=ÅÉêí~áåë
ÉåÇêçáíëI= äÛ¨Çáíáçå= ÇÉ= hê~ãäI= iÉáÄçäÇ= Éí= oáÅÜíÉê= ëÉ= éê¨ëÉåíÉ= ÅçããÉ= ìåÉ
ëáãéäÉ=îÉêëáçå=~Äê¨Ö¨É=ÇÉ= äÛlêÇáå~íáçK=qÉä= Éëí= äÉ= Å~ëI= é~ê= ÉñÉãéäÉI= Ç~åë= ä~
éêÉãá≠êÉ=èìÉëíáçå=Çì=mêçäçÖìÉ= Çì= éêÉãáÉê= äáîêÉ= Enì~Éêáíìê= ìíêìã=Üçãáåá
éêç=ëí~íì=áëíç=ëáí=åÉÅÉëë~êáìã=~äáèì~ã=ÇçÅíêáå~ã=ëìéÉêå~íìê~äáíÉê=áåëéáê~êáFK=bå
êÉî~åÅÜÉI=Ç~åë=ÅÉêí~áåë=~ìíêÉë=é~ëë~ÖÉëI= äÛçå=ÇáëÅÉêåÉ=ÄÉ~ìÅçìé=éäìë=ÇáÑÑáJ
ÅáäÉãÉåí= äÉë= ÅçêêÉëéçåÇ~åÅÉë= ÉåíêÉ= äÉ= íÉñíÉ= ÇÉ= hê~ãä= Éí= ~äK= Éí= ÅÉäìá= ÇÉ
äÛlêÇáå~íáçI= é~ê= ÉñÉãéäÉ=Ç~åë= ä~= èìÉëíáçå=N=ÇÉ= ä~= éêÉãá≠êÉ= ÇáëíáåÅíáçå= Çì
SK=hê~ãäI= iÉáÄçäÇ= Éí= oáÅÜíÉêI= Â=báåäÉáíìåÖ=ÊI= usfJusfff=W= Â=aáÉ= ÜáÉê= îçêÖÉäÉÖíÉ
qÉñíÑ~ëëìåÖ= xÁz= ÑçäÖí= âÉáåÉê= ÇÉê= ÄáëÜÉêáÖÉå= pÅçíìëJbÇáíáçåÉåI= ~äëç= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ÇÉê
âêáíáëÅÜÉå=bÇáíáçå=ÇÉê=`çããáëëáç=pÅçíáëíáÅ~I=ÇÉê=ëÉáí=NVRM=ÉêëÅÜÉáåÉåÇÉå=ëçÖK=bÇáíáç
s~íáÅ~å~I= áëí= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= âÉáåÉ= Ääç≈ÉI= Éíï~= å~ÅÜ= ÇáÇ~âíáëÅÜÉå= dÉJ
ëáÅÜíëéìåâíÉå= îçêÖÉÜÉåÇÉ= ìåÇ= ÇáÉ= iÉâíΩêÉ= ÉêäÉáÅÜíÉêåÇÉ= qÉñí~ìëï~ÜäK= råëÉê= qÉñí
ÄÉêìÜí=~ìÑ=íÉñíJ=ìåÇ=äáíÉê~êâêáíáëÅÜÉå=§ÄÉêäÉÖìåÖÉåI=ÇáÉ=òìê=ÜóéçíÜÉíáëÅÜÉå=oÉâçåëJ
íêìâíáçå=ÉáåÉë=qÉñíÉë=ÖÉÑΩÜêí=Ü~ÄÉåI=ÇÉê=ëáÅÜ=ÉêÜÉÄäáÅÜ=îçå=ÇÉã=ÇÉê=bÇáíáç=s~íáÅ~å~
ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= xÁzK=a~ãáí=ïáêÇ= âÉáå= Â=åÉìÉë=Ê=tÉêâ=îçå=pÅçíìë= éçëíìäáÉêí= ìåÇ= ~ìÅÜ
åáÅÜí=ÇáÉ=cê~ÖÉ=ÇÉê=sÉêÑ~ëëÉêëÅÜ~Ñí=ÇÉê=iÉÅíìê~=lñçåáÉåëáë=xÁz=ÄÉêΩêÜíK=sáÉäãÉÜê=ëçää
áã= ^ìëÖ~åÖ= îçã= léìë= lñçåáÉåëÉI= ïáÉ= Éë= ìåë= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= sáÉäò~Üä= ÉêÜ~äíÉåÉê
qÉñíòÉìÖÉå= ~äë= êÉëìäí~í= ÉáåÉê= âçãéäÉñÉå= qÉñíÖÉëÅÜáÅÜíÉ= îçêäáÉÖíI= îÉêëìÅÜí= ïÉêÇÉåI
ãáí=eáäÑÉ=ÉÄÉåÇáÉëÉê=qÉñíòÉìÖÉå=ÉáåÉå=Â=ÜóéçíÜÉíáëÅÜÉå=Ê=qÉñí=òì=êÉâçåëíêìáÉêÉåI=ÇÉê
~ìÑ=àÉÇÉå=c~ää=îçå=pÅçíìë=ëÉäÄëí=ëí~ããí=ÊK
TK=`ÑK= Â=báåäÉáíìåÖ=ÊI= usf=W= Â=j~å= â~åå= Ç~îçå= ~ìëÖÉÜÉåI= Ç~≈= pÅçíìë= îçå= ëÉáåÉê
pÉåíÉåòÉåäÉëìåÖ=áå=lñÑçêÇ=ÉáåÉå=ëÅÜêáÑíäáÅÜÉå=qÉñíI=ÉåíïÉÇÉê=áå=cçêã=ÉáåÉê=oÉéçêí~J
íáç= çÇÉê= ~äë= ÉáÖÉåÉ= ëÅÜêáÑíäáÅÜÉ= sçêÄÉêÉáíìåÖI= ÄÉë~≈K= aáÉëÉ= pÉåíÉåòÉåäÉëìåÖ= ìåÇ
ÇÉêÉå= ëÅÜêáÑíäáÅÜÉ=c~ëëìåÖ=ãΩëëÉå=~äë=dêìåÇä~ÖÉ=~ääÉê=ïÉáíÉêÉå=_É~êÄÉáíìåÖÉå=ÇÉë
hçããÉåí~êë=ìåÇ=ÇÉê=sçêÄÉêÉáíìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=m~êáëÉê=pÉåíÉåòÉåäÉëìåÖ=ÄÉíê~ÅÜíÉí=ïÉêJ
ÇÉåK=k~ÅÜ=ìåëÉêÉê=^ìÑÑ~ëëìåÖ= áëí=~ìÅÜ=Ç~ë= ~äë= ÚiÉÅíìê~=lñçåáÉåëáëÛ= ÄÉâ~ååíÉ=tÉêâ
îçå=ÇáÉëÉê=ÉáåÉå=ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå=pÉåíÉåòÉåäÉëìåÖ=ìåÇ=áÜêÉå=ëÅÜêáÑíäáÅÜÉå=råíÉêä~ÖÉå
~ÄÜ®åÖáÖ=ÊK
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TPO m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
éêÉãáÉê= äáîêÉ= Eríêìã=Ñêìá= ëáí= ~äáèìáë=~Åíìë= ÉäáÅáíìë=~=îçäìåí~íÉ=îÉä= ÇÉäÉÅí~íáçFK
jáë= ¶= é~êí= ÅÉêí~áåÉë= èìÉëíáçåë= ÇÉ= éêáåÅáéÉ= Eéçìêèìçá= Ñ~ìíJáä= íÉåíÉê= ÇÉ= êÉJ
ÅçåëíêìáêÉ=ìå=íÉñíÉ=èìá=åÛ~=à~ã~áë=ÅáêÅìä¨=Éí=èìáI=ÇÉ=ÅÉ=Ñ~áíI=åÛ~=àçì¨=~ìÅìå
ê∑äÉ=Ç~åë= äÛÜáëíçáêÉ=ÇÉ= ä~=éÉåë¨É\FI= ÅÉë=çÄëÉêî~íáçåë=åçìë=~ã≠åÉåí=¶=åçìë
áåíÉêêçÖÉê=ëìê=äÉ=ëí~íìí=Çì=íÉñíÉ=éê¨ëÉåí¨=é~ê=hê~ãä=Éí=~äK=`ÉäìáJÅáI=Éå=ÉÑÑÉíI
åÉ=ëÉ=ÑçåÇÉ=~éé~êÉããÉåí=ëìê=~ìÅìå=í¨ãçáå=ã~åìëÅêáí=Éí=äÉë=Åêáí≠êÉë=äáíí¨J
ê~áêÉë=ãáë=Éå=ÌìîêÉ=éçìê=ê~ÅÅçìêÅáê=Éí=ãçÇáÑáÉê= äÉ= íÉñíÉ=ÇÉ= äÛlêÇáå~íáç=åÉ
ëçåí=é~ë=ÉñéäáÅáí¨ë=UK=aÛ~áääÉìêëI= äÛçå=ëÉ=ÇÉã~åÇÉ=éçìêèìçá= ä~=îÉêëáçå=éê¨äáJ
ãáå~áêÉ=~=¨í¨=êÉÅçåëíêìáíÉ=¶=é~êíáê=ÇÉ=äÛlêÇáå~íáç=EäÉ=íÉñíÉ=äÉ=éäìë=ê¨ÅÉåí=Éí=äÉ
éäìë= íê~î~áää¨FI= Éí= åçå= é~ë= ¶= é~êíáê= ÇÉ= ä~=iÉÅíìê~= EäÉ= íÉñíÉ= äÉ= éäìë= ~åÅáÉåFK
pçããÉ= íçìíÉI= Éå= Ç¨éáí= ÇÉ= äÛáåíÉåíáçå= ÇÉë= ¨ÇáíÉìêë= ÇÉ= êÉåÇêÉ= äÉë= ¨Åêáíë= ÇÉ
pÅçí=äìáJãÆãÉ=~ÅÅÉëëáÄäÉë=~ìñ=¨íìÇá~åíë=ë~åë=äÉë=çÄäáÖÉê=¶=ëÉ=éÉêÇêÉ=Ç~åë=äÉ
Â=ä~ÄóêáåíÜÉ=Ê= ÇÉ= äÛ¨Çáíáçå= ÅêáíáèìÉ= ãçÇÉêåÉ=VI= äÉ= äÉÅíÉìê= êÉëíÉ= Ñáå~äÉãÉåí
Ç~åë=äÉ=ÇçìíÉ=ÅçåÅÉêå~åí=äÛ~ìíÜÉåíáÅáí¨=Çì=íÉñíÉ=êÉÅçåëíêìáíI=~ìëëá=Åçãéê¨J
ÜÉåëáÄäÉ=ëçáíJáäK
fä=åÛÉå=Éëí=é~ë=~áåëá=éçìê=äÉ=íêçáëá≠ãÉ=îçäìãÉ=Åçåë~Åê¨=¶=pÅçíI=Çº=¶=^ää~å
_K=tliqboK= fä= ëÛ~Öáí= ÇÛìåÉ= ¨Çáíáçå= ÇÉ= ä~= èìÉëíáçå=ríêìã= éçÉåáíÉåë= íÉåÉ~íìê
êÉëíáíìÉêÉ=ElêÇáå~íáç=fsI=ÇK=NRI=èK=OFI=~îÉÅ=íê~ÇìÅíáçå=~åÖä~áëÉ=Éå=êÉÖ~êÇ=NMK=`É
íÉñíÉ=èìáI=ÅçããÉ=äÉ=ëçìäáÖåÉ=tçäíÉêI=ÅçåíáÉåí=äÉ=íê~áíÉãÉåí=äÉ=éäìë=ÅçãéäÉí
ÇÉ=ä~=éÉåë¨É=éçäáíáèìÉ=Éí=¨ÅçåçãáèìÉ=Çì=açÅíÉìê=pìÄíáäI=~=¨í¨=¨Çáí¨=ÇÛ~éê≠ë
ÇÉìñ=ã~åìëÅêáíë= ÅçåëáÇ¨ê¨ë= ÅçããÉ= äÉë=ãÉáääÉìêë= í¨ãçáåë= Çì= äáîêÉ= fs= ÇÉ
äÛlêÇáå~íáçI=äÉ=ãë=^ëëáëáI=_áÄäáçíÉÅ~=Åçãìå~äÉI=NPT=E^F=Éí=äÉ=ãë=lñÑçêÇI=jÉêíçå
`çääÉÖÉI=SS=EjFK=iÛ¨Çáíáçå=Éí=ä~=íê~ÇìÅíáçå=ëçåí=éê¨Å¨Ç¨Éë=ÇÛìåÉ=ÅçìêíÉ=áåíêçJ
ÇìÅíáçå= EééK=NJONF= Ç~åë= ä~èìÉääÉ= äÉ= ÅçåíÉåì= ÇÉ= ä~= èìÉëíáçå= Éëí= éä~Å¨= Ç~åë
ëçå=ÅçåíÉñíÉ=ÜáëíçêáèìÉK=råÉ=èì~ê~åí~áåÉ=ÇÉ=åçíÉë=ÉñéäáÅ~íáîÉë=~íí~ÅÜ¨Éë=¶
ä~=íê~ÇìÅíáçå=~åÖä~áëÉ=~áÇÉåí=äÉ=äÉÅíÉìê=¶=ãáÉìñ=ë~áëáê=äÉ=ëÉåë=éê¨Åáë=ÇÉ=ÅÉêJ
í~áåë= íÉêãÉë= íÉÅÜåáèìÉë= ÇÉ= ä~= éÉåë¨É= éçäáíáèìÉ= Éí= ¨ÅçåçãáèìÉ= Çì=jçóÉå
šÖÉ= Eë~íáëÑ~ÅíáçI= ëçÅáÉí~ëI=ãìíììãI= éÉÅìåá~= ÑçÉåÉÄêáI= ÑçÉåÉê~íçêI= îÉåÇáíáç= ëìÄ
ÇìÄáçI=ÇÉ=ÅçåÖêìç=îëK=ÇÉ=ÅçåÇáÖåç=xÁzFK
dìáää~ìãÉ=ÇÛ^äåïáÅâ=EÅ~K=NOTMJNPPPFK=Ô=°íìÇá~åí=éìáë=Åçää~Äçê~íÉìê=ÇÉ
pÅçíI=dìáää~ìãÉ=ÇÛ^äåïáÅâ=çÅÅìéÉ=ìåÉ=éä~ÅÉ= áãéçêí~åíÉ=Ç~åë= ä~=éêÉãá≠êÉ
¨ÅçäÉ= ëÅçíáëíÉK= råÉ= é~êíáÉ= ÇÉ= ëçå= ÅçããÉåí~áêÉ= ÇÉë= pÉåíÉåÅÉë= îáÉåí= ÇÛÆíêÉ
¨Çáí¨É=é~ê=dìáÇç=^iifkbvK=fä=ëÛ~Öáí=ÇÉ=íêçáë=èìÉëíáçåë=ëìê=äÉ=íÉãéëI=éäìë=é~êJ
íáÅìäá≠êÉãÉåí=ëìê=äÉ=ëí~íìí=çåíçäçÖáèìÉ=Çì=íÉãéë=EpÉåíK= ffI=ÇK=OI=èK=NFI=ëìê= ä~
UK=bå=¨íìÇá~åíI=éçìê=ä~=éêÉãá≠êÉ=èìÉëíáçå=Çì=mêçäçÖìÉ=Çì=äáîêÉ=f=Enì~Éêáíìê=ìíêìã
Üçãáåá= éêç= ëí~íì= áëíç= xÁzFI= äÛ~éé~ê~í= ÅêáíáèìÉ= ÇÉ= äÛ¨Çáíáçå= Çì= s~íáÅ~åI= åçìë= éçìîçåë
Åçåëí~íÉê=èìÉI=é~êãá= äÉë=èì~íêÉ=é~ëë~ÖÉë=ÇÉ= äÛlêÇáå~íáç= ëìééêáã¨ë=é~ê=hê~ãä= Éí= ~äKI
íêçáë= ëÉìäÉãÉåí= ëçåí= éçìêîìë= ÇÉ= ä~= åçíáÅÉ= Â=qÉñíìë= ~= aìåë= pÅçíç= ëáÖå~íìê= äáííÉê~
EêÉëéÉÅíáîÉãÉåí=W= ~UI= ÄT= Éí= ÅQF=ÊK= bå= êÉî~åÅÜÉI= åçìë= åÛ~îçåë= é~ë= Ç¨ÅçìîÉêí= ä~= ê~áëçå
éçìê=ä~èìÉääÉ=ÅÉêí~áåÉë=äÉ´çåë=êÉíÉåìÉë=é~ë=ä~=`çããáëëáç=pÅçíáëíáÅ~=çåí=¨í¨=ãçÇáÑá¨Éë
é~ê=hê~ãä= Éí= ~äKX= ä~= äáëíÉ= ÇÉë= î~êá~åíÉë= ÇÉ= äÛ¨Çáíáçå= Çì= s~íáÅ~å= ÇçååÉ= äÛáãéêÉëëáçå
èìÛáäë=ëÉ=ëçåí=~ëëÉò=äáÄêÉãÉåí=áåëéáê¨ë=ÇÉë=êáÅÜÉëëÉë=ÇÉ=ä~=íê~Çáíáçå=ã~åìëÅêáíÉK
VK=`ÑK=Â=báåäÉáíìåÖ=ÊI=usff=W=Â=tÉê=ÇÉå=qÉñíI=ÇÉå=ÇáÉ=bÇáíáç=s~íáÅ~å~=ÄáÉíÉíI=ëíìÇáÉêí
ìåÇ=ãΩÜë~ã=ÇÉå=Ñçêíä~ìÑÉåÇÉå=dÉÇ~åâÉå=áã=bi~ÄóêáåíÜÒ=ÇáÉëÉê=qÉñíÑ~ëëìåÖ=ÑÉëíÜ~äJ
íÉå=ïáääI= ïáêÇ= Ó= ëç=ãÉáåÉå=ïáê= Ó= ~ìÑÖÉëÅÜäçëëÉå= ëÉáå= ÑΩê= ÇáÉ= cê~ÖÉI= ïÉäÅÜÉë= ÇÉåå
ïçÜä= ÇÉê= dêìåÇJ= çÇÉê= hÉêåíÉñí= ï~êI= ìã= ÇÉå= ÜÉêìã= ëáÅÜ= ïÉáíÉêÉ= _É~êÄÉáíìåÖÉå
ÇìêÅÜ=pÅçíìë=ëÉäÄëí=ìåÇ=ÇìêÅÜ=~åÇÉêÉ=oÉÇ~âíçêÉå=~åÖÉëáÉÇÉäí=Ü~ÄÉå=ÊK
NMK=^K=_K=tliqbo=E¨ÇKFI=gçÜå=aìåë=pÅçíìëÛ=mçäáíáÅ~ä=~åÇ=bÅçåçãáÅ=mÜáäçëçéÜóK=i~íáå
qÉñí= ~åÇ=båÖäáëÜ= qê~åëä~íáçåI= píK= _çå~îÉåíìêÉ= EkvFI= qÜÉ= cê~åÅáëÅ~å= fåëíáíìíÉ= EÅçääK
Â=cê~åÅáëÅ~å=fåëíáíìíÉ=éìÄäáÅ~íáçåëI=qÉñí=ëÉêáÉë=ÊI=OQFI=OMMNX=NRIR ×=OPI=fuJVO=éK
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_riibqfk==aefpqlfob==abp==al`qofkbp==j°af°s^ibp TPP
ÇáÑÑ¨êÉåÅÉ=ÉåíêÉ=äÉ=íÉãéë=Éí=äÉ=ãçìîÉãÉåí=EpÉåíK=ffI=ÇK=OI=èK=OF=Éí=ëìê=äÛìåáí¨
Çì=íÉãéë=EpÉåíK= ffI=ÇK=OI=èK=PF=NNK=`Éë=èìÉëíáçåë=ëçåí=¨Çáí¨Éë=ÇÛ~éê≠ë=íêçáë=ê¨J
Ç~Åíáçåë= ëìÅÅÉëëáîÉë= Çì= ÅçããÉåí~áêÉ= ÇÛ^äåïáÅâ= ENPNPJNPNQ= xm~êáëzI= NPNRJ
NPNS= xlñÑçêÇz= Éí= NPNUJNPOM= xjçåíéÉääáÉêzFI= ÅÉ= èìá= éÉêãÉí= ~ì= äÉÅíÉìêI= åçå
ëÉìäÉãÉåí= ÇÛ~ééê¨ÅáÉê= äÛ¨îçäìíáçå= ÇÉ= ä~= ÇçÅíêáåÉ= ÇÛ^äåïáÅâI=ã~áë= ~ìëëá= ÇÉ
ëìáîêÉ= Éå= Ç¨í~áä= äÉë= ~äíÉêÅ~íáçåë= ÉåíêÉ= ^äåïáÅâ= Éí= ëÉë= ÅçåíÉãéçê~áåëK
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èìÉ=èìÉëíáçå=ÇÛ~éê≠ë= äÉë= íêçáë=ê¨Ç~ÅíáçåëI=Éå= áåÇáèì~åíI=Ç~åë= äÉë=åçíÉëI= äÉë
éçëáíáçåë=ÇÉ=ÅÉêí~áåë=éê¨Ç¨ÅÉëëÉìêë=Éí=ÅçåíÉãéçê~áåë=ÇÛ^äåïáÅâK=`É=ê¨ëìã¨
íê≠ë=ìíáäÉ=Éí=ÄáÉå=Ñ~áí=Éëí=ã~äÜÉìêÉìëÉãÉåí=éçìêîì=ÇÉ=éäìëáÉìêë=ÉêêÉìêë=ÇÉ
ä~íáå=EÉåë=ëìÅÅÉëëáîìë=~ì=äáÉì=ÇÉ=Éåë=ëìÅÅÉëëáîìã=xéK=uuufzI=êÉëéÉÅíá=~ì=äáÉì=ÇÉ
êÉëéÉÅíìë=xéK=uuuszI=èìáÇÉã=~ì=äáÉì=ÇÉ=èìáÇ~ã=xéK=uisfffzFK=aÉ=ãÆãÉI=äÛ¨Çáíáçå
Éëí= Ö¨å¨ê~äÉãÉåí= ÄáÉå= Ñ~áíÉI= ã~áë= ÉääÉ= ÅçåíáÉåí= ÇÉë= Ñ~ìíÉë= Ççåí= ÅÉêí~áåÉë
êÉåÇÉåí=äÉ=íÉñíÉ=ÇáÑÑáÅáäÉãÉåí=Åçãéê¨ÜÉåëáÄäÉ=NOK=båÑáåI=äÉ=äÉÅíÉìê=êÉÖêÉííÉê~
èìÉ=äÉë=åçãÄêÉìñ=Â=èìáÇ~ã=Ê=Éí=Â=~äáèìá=Ê=ãÉåíáçåå¨ë=Ç~åë=äÉ=íÉñíÉ=ä~íáå=åÉ
ëçáÉåí= é~ë= áÇÉåíáÑá¨ëI= ~äçêë= èìÉ= äÉìêë= çéáåáçåë= ëçåí= ÄÉä= Éí= ÄáÉå= Éñéçë¨Éë
Ç~åë=äÛáåíêçÇìÅíáçåK
d~ìíáÉê=`Ü~ííçå=EÅ~K=NOURJNPQPFK=Ô=bå=NVUVI=äÉ=mK=gçëÉéÜ=`K=tbv=éìÄäá~
ëçå=¨Çáíáçå=ÇÉ=ä~=`çää~íáç=Éí=Çì=éêçäçÖìÉ=Çì=éêÉãáÉê=äáîêÉ=ÇÉë=pÉåíÉåÅÉë=Çì
Ñê~åÅáëÅ~áå= d~ìíáÉê= `Ü~ííçåI= ÅçåíÉãéçê~áå= Éí= ÅêáíáèìÉ= ÇÛlÅâÜ~ã=NPK= ^ìJ
àçìêÇÛÜìáI=ìåÉ=èìáåò~áåÉ=ÇÛ~åå¨Éë=éäìë=í~êÇI=ÅÉ=éêçàÉí=ÇÛ¨Çáíáçå=ëÉ=éçìêëìáí
~îÉÅ=ä~=éìÄäáÅ~íáçåI=é~ê=gçëÉéÜ=`K=tbv=Éí=dáê~êÇ=gK=bqwhlokI=ÇÉ=ä~=ëìáíÉ=Çì
éêÉãáÉê=äáîêÉ=EÉå=ÇÉìñ=Öêçë=îçäìãÉë=W=ÇÉ=ä~=ÇáëíáåÅíáçå=N=¶=ä~=ÇáëíáåÅíáçå=V=Éí
ÇÉ=ä~=ÇáëíáåÅíáçå=NM=¶=ä~=ÇáëíáåÅíáçå=QUF=NQK=o~ééÉäçåë=èìÛáä=ÉñáëíÉ=ÇÉìñ=ê¨Ç~ÅJ
íáçåë=Çì=ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉë=pÉåíÉåÅÉë=ÇÉ=`Ü~ííçåK=i~=éêÉãá≠êÉI=~ééÉä¨É=oÉJ
éçêí~íáç= Éí= Åçãéçë¨É= Éå= NPONJNPOP= EéêçÄ~ÄäÉãÉåí= ~ì= ëíìÇáìã= ÇÉ= äÛçêÇêÉ
Ñê~åÅáëÅ~áå= ¶= içåÇêÉëFI= ÅçãéêÉåÇ= äÛÉåëÉãÄäÉ= ÇÉë= èì~íêÉ= äáîêÉë= ÇÉ= máÉêêÉ
NNK=dK=^iifkbvI=qáãÉ=~åÇ=pçìä= áå=cçìêíÉÉåíÜ=`Éåíìêó=qÜÉçäçÖóK=qÜêÉÉ=nìÉëíáçåë=çÑ
táääá~ã=çÑ=^äåïáÅâ=çå=íÜÉ=bñáëíÉåÅÉI= íÜÉ=låíçäçÖáÅ~ä=pí~íìë=~åÇ= íÜÉ=råáíó=çÑ=qáãÉI=cáJ
êÉåòÉI=iÉç=pK=läëÅÜâá=EÅçääK=Â=_áÄäáçíÉÅ~=Çá=kìåÅáìëK=píìÇá=É=íÉëíá=ÊI=QRFI=OMMOX=NT=×=OQI
iufsJNVQ= éKX= ÅKêK= ÇÉ=_K=ÇÉ=^ojbii^a^= Ç~åë=W=`çääÉÅí~åÉ~= Ñê~åÅáëÅ~å~I= TP= EOMMPFI= TOUJ
TOVK= Ô= bå= çìíêÉI= ÅÉ= äáîêÉ= çÑÑêÉI= Éå= ~ééÉåÇáÅÉI= E^F= äÛ¨ÇáíáçåI= Ñ~áíÉ= é~ê= qK=kççåÉI= ÇÉ
äÛ~êíáÅäÉ=fs=ÇÉ=ä~=ÇÉíÉêãáå~íáç=NT=ÇÉ=^äåïáÅâ=EqÉãéìë=ìí=Éëí=ÇáëÅêÉíìã=åçå=Éëí=Ñçêã~äáíÉê
áå=~åáã~=xNRVJNSVzF=Éí=E_F=äÛ¨Çáíáçå=ÇÉ=ä~=èìÉëíáçå=ríêìã=íÉãéìë=ëáí=èì~åíáí~ë=éÉê=ëÉ=ÇÉ
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~ì=äáÉì=ÇÉ=~ìí=EéK=NQI=äK=NMFX=ÉñáëíÉåë=~ì=äáÉì=ÇÉ=Éåíáë=EéK=NTI=äK=NNPFK=fä=ó=~=¨Ö~äÉãÉåí=ìå
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êÉåí=äÛ¨Çáíáçå=W=íêÉ=~ì=äáÉì=ÇÉ=íêÉë=EéK=VI=äK=NSFX=ÇáÑÑáåìåíìê=~ì=äáÉì=ÇÉ=ÇáÑÑáåáìåíìê=EéK=RPI=äK
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QRFX=èìáÇÉã=~ì=äáÉì=ÇÉ=èìáÇ~ã=EéK=UPI=äK=SUF=xÁzK
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Â=píìÇáÉë=~åÇ=qÉñíë=ÊI=NQNFI=OMMOX=NRIR=×=OPIRI=ufffJRTVX=d^rqfbo=`e^qqlkI=oÉéçêí~íáç
ëìéÉê= pÉåíÉåíá~ëI= iáÄÉê= fI= ÇáëíáåÅíáçåÉë= NMJQUI= ¨ÇK= gK=`K=tÉó= Éí= dK=gK=bíòâçêåI= qçêçåíçI
mçåíáÑáÅ~ä= fåëíáíìíÉ= çÑ= jÉÇáÉî~ä= píìÇáÉë= EÅçääK= Â=píìÇáÉë= ~åÇ= qÉñíë=ÊI= NQOFI= OMMOX
NRIR=×=OPIRI=uffJRMNK
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TPQ m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
içãÄ~êÇK= i~= ëÉÅçåÇÉ= ê¨Ç~Åíáçå= Çì= ÅçããÉåí~áêÉ= ÇÉ= `Ü~ííçåI= Ç¨ëáÖå¨É
ÅçããÉ= iÉÅíìê~I= ÅçåëíáíìÉ= éêçÄ~ÄäÉãÉåí= äÉ= ê¨ëìäí~í= ÇÉ= ëçå= ÉåëÉáÖåÉãÉåí
ÇÉë=pÉåíÉåÅÉë=¶=äÛråáîÉêëáí¨=ÇÛlñÑçêÇ=Éå=NPOUJNPPMK=`ÉííÉ=ëÉÅçåÇÉ=ê¨Ç~Åíáçå
Éëí= êÉëí¨É= áå~ÅÜÉî¨É=W= ÉääÉ= ëÛ~êêÆíÉ=ÄêìëèìÉãÉåí=~ì=ãáäáÉì=ÇÉ= ä~=èK=T=ÇÉ= ä~
ÇáëíáåÅíáçå=NT=Çì=éêÉãáÉê=äáîêÉK=iÉ=íÉñíÉ=¨Çáí¨=é~ê=tÉó=Éí=bíòâçêå=Éëí=ÇçåÅ
ÅÉäìá=ÇÉ=ä~=oÉéçêí~íáçI=äÉèìÉä=éê¨ëÉåíÉ=åçå=ëÉìäÉãÉåí=äÛ~î~åí~ÖÉ=ÇÛÆíêÉ=ÅçåJ
ëáÇ¨ê~ÄäÉãÉåí=éäìë=ÅçãéäÉíI=ã~áë=~ìëëá=ÅÉäìá=ÇÛÆíêÉ=Ç~î~åí~ÖÉ=ìíáäáë¨=é~ê=äÉë
~ÇîÉêë~áêÉë=Éí=äÉë=ÇáëÅáéäÉë=ÇÉ=`Ü~ííçåK=iÛ¨Çáíáçå=ëÛ~ééìáÉ=ëìê=äÉë=ÇÉìñ=ã~J
åìëÅêáíë=èìá=çåí=Eé~êíáÉääÉãÉåíF=ÅçåëÉêî¨=ä~=oÉéçêí~íáç=Çì=éêÉãáÉê=äáîêÉ=W=äÉ
ãë= cäçêÉåÅÉI= _áÄäáçíÉÅ~= k~òáçå~äÉI= `çåîK= pçééêK= `K=RK=PRT= Éí= äÉ=ãë= m~êáëI= _áJ
ÄäáçíÜ≠èìÉ=å~íáçå~äÉ=ÇÉ=cê~åÅÉI=ä~íK=NRKUUTK=a~åë=ëçå=áåíêçÇìÅíáçå=¶=äÛ¨ÇáíáçåI
dáê~êÇ=bíòâçêå=éê¨ëÉåíÉ=ÇÛ~ÄçêÇ=èìÉäèìÉë=éêáåÅáéÉë=ÇÉ=Ä~ëÉ=ÇÉ= ä~=éÉåë¨É
íÜ¨çäçÖáèìÉ=Éí=éÜáäçëçéÜáèìÉ=ÇÉ=`Ü~ííçå=NRK=båëìáíÉI=áä=çÑÑêÉ=ìå=~éÉê´ì=ÖäçJ
Ä~ä= ÇÉë= ê~ééçêíë= ÇçÅíêáå~ìñ= ÉåíêÉ= `Ü~ííçåI= ÇÛìå= Å∑í¨I= Éí= gÉ~å= aìåë= pÅçíI
dìáää~ìãÉ=ÇÛlÅâÜ~ãI=máÉêêÉ=^ìêáçä=Éí=^Ç~ã=tçÇÉÜ~ãI=ÇÉ=äÛ~ìíêÉK=a~åë=ä~
éäìé~êí= ÇÉë= Å~ëI= `Ü~ííçå= Ç¨ÑÉåÇ= äÉë= çéáåáçåë= ÇÉ= pÅçí= ÅçåíêÉ= ä~= ÅêáíáèìÉ
ÇÛlÅâÜ~ã= Éí= ÇÛ^ìêáçäK= bå= êÉî~åÅÜÉI= äÉë= åçãÄêÉìëÉë= çÄàÉÅíáçåë= ~î~åÅ¨Éë
Ç~åë=äÉ=íÉñíÉ=ÅçåíêÉ=äÉë=çéáåáçåë=êÉîÉåÇáèì¨Éë=é~ê=`Ü~ííçå=äìáJãÆãÉ=íêçìJ
îÉåí=äÉìê=çêáÖáåÉ=éêçÄ~ÄäÉãÉåí=Ç~åë=ä~=ÅêáíáèìÉ=ÇÉ=tçÇÉÜ~ãK=aì=Ñ~áí=èìÉI
Ç~åë= äÉë=åçíÉë=èìá=~ÅÅçãé~ÖåÉåí= äÉ= íÉñíÉ= ä~íáåI= äÉë= ¨ÇáíÉìêë=êÉåîçáÉåí= ëóëJ
í¨ã~íáèìÉãÉåí=EÉí=~îÉÅ=éê¨ÅáëáçåF=~ìñ=¨Åêáíë=ÇÉ=ÅÉë=èì~íêÉ=~ìíÉìêë=EÉí=çÅÅ~J
ëáçååÉääÉãÉåí= ¶= ä~= iÉÅíìê~= ÇÉ= `Ü~ííçå= äìáJãÆãÉFI= äÛçÄàÉÅíáÑ= éêáåÅáé~ä= ÇÉ
ÅÉííÉ=¨Çáíáçå=EÂ=íç=Åä~êáÑó=íÜÉ= ÚÇçÅíêáå~äÛ=êÉä~íáçåëÜáéë=ÄÉíïÉÉå=`Ü~ííçå=~åÇ
^ìêÉçäáI= `Ü~ííçå= ~åÇ= lÅâÜ~ã= ~ë= ïÉää= ~ë= íÜçëÉ= ÄÉíïÉÉå= tçÇÉÜ~ã= ~åÇ
`Ü~ííçå=ÊF=Éëí=éäÉáåÉãÉåí=~ííÉáåí=NSK
cê~å´çáë=ÇÉ=j~êÅÜá~=EÅ~K=NOVMJÅ~K=NPQQFK=Ô=iÛìå=ÇÉë=íÜ¨çäçÖáÉåë=äÉë=éäìë
çêáÖáå~ìñ= Çì= éêÉãáÉê= èì~êí= Çì= ufsÉ= ëá≠ÅäÉ= Éëí= ë~åë= ÇçìíÉ= äÉ= Ñê~åÅáëÅ~áå
cê~å´çáë=ÇÉ=j~êÅÜá~I=Åçååì=~ìëëá=ëçìë=äÉë=åçãë=ÇÉ=cê~å´çáë=ÇÉ=^ééáÖå~åç
Eçì= ÇÉ= máÖå~åçFI= cê~å´çáë= ÇÉ= bëÅìäç= Eçì= ÇÉ= ^ëÅçäáF= Éí= cê~åÅáëÅìë= oìÄÉìëK
j~êÅÜá~=EëçìîÉåí=Ñ~ìëëÉãÉåí=Åçãéí¨=é~êãá=äÉë=ëÅçíáëíÉëF=~=Ñ~áí=äÛçÄàÉí=ÇÛìå
îçäìãÉ= ÇÛ~êíáÅäÉëI= Ñêìáí= ÇÛìå= ÅçääçèìÉ= íÉåì= Ç~åë= ëçå= îáää~ÖÉ= å~í~ä
ÇÛ^ééáÖå~åç= ÇÉä= qêçåíç= Éí= ê¨ÇáÖ¨= é~ê= açãÉåáÅç= moflof= Éí= j~ëëáãç= _^J
ibk^=NTK= i~= Öê~åÇÉ=ã~àçêáí¨= ÇÉë= ~êíáÅäÉë= ÅçåíÉåìë= Ç~åë= ÅÉ= îçäìãÉ= éçêíÉåí
NRK=`ÑK= Â=fåíêçÇìÅíáçå=ÊI=sfffJfuK=a~åë=ÅÉ=Å~ÇêÉI= áä= êÉä≠îÉI= ÉåíêÉ= ~ìíêÉëI= äÛìíáäáë~íáçå
é~ê=`Ü~ííçå=ÇÛìåÉ=îÉêëáçå=áåîÉêëÉ=Çì=Å¨ä≠ÄêÉ=Â=ê~ëçáê=Ê=ÇÛlÅâÜ~ã=EÂ=çãåáë=éêçéçëáíáç
ëáãéäáÅáíÉê=~ÑÑáêã~íáî~=îÉêáÑáÅ~í~=éêç=êÉÄìëI=ëá=éçíÉëí=åçå=ÉëëÉ=îÉê~=áëíáë=êÉÄìë=ÉñëáëJ
íÉåíáÄìëI=~äá~=êÉë=êÉèìáêáíìê=~Ç=Éáìë=îÉêáí~íÉã=Ê=xÅÑK=pÉåíK=fI=ÇK=UI=èK=PI=RMS=åø=OQzF=Éí=äÉ
êÉíçìê=ÇÉ=`Ü~ííçå=¶=ìåÉ=íÜ¨çäçÖáÉ=éäìë=íê~ÇáíáçååÉääÉ=Éí=Â=Ñ~ÅíìÉääÉ=Ê=é~ê=çééçëáíáçå=¶
ä~=íÜ¨çäçÖáÉ=Â=ÜóéçíÜ¨íáèìÉ=Ê=ÇÛlÅâÜ~ãK
NSK=`ÑK=Â=fåíêçÇìÅíáçå=ÊI=ufffK
NTK=aK=moflof= Éí=jK=_^ibk^= E¨ÇKFI=^ííá= ÇÉä= ff= `çåîÉÖåç= fåíÉêå~òáçå~äÉ= ëì= cê~åÅÉëÅç
ÇÛ^ééáÖå~åçI= ^ééáÖå~åç= ÇÉä= qêçåíçI= RJS= ëÉííÉãÄêÉ= OMMPI= ^ééáÖå~åç= ÇÉä= qêçåíçI= OMMQI
NTIR=×=OQK=Ô=pçãã~áêÉK=aK=moflofI=Â=fåíêçÇìòáçåÉ=ÊI=TK=Ô=oK=i^j_boqfkfI=Â=^=éêçéçëáíç
ÇÉä=fs=äáÄêç=ÇÉä=ÅçããÉåíç=~ääÉ=pÉåíÉåòÉ=Çá=cê~åÅÉëÅç=ÇÛ^ééáÖå~åç=W=ä~=nì~Éëíáç=PT=ÊI
VJOSK= Ô= cK=w^kfkI= Â=dêÉÖçêáç= Ç~= oáãáåá= Åçåíêç= cê~åÅÉëÅç= ÇÛ^ééáÖå~åç= ëìää~= ÅçJ
åçëÅÉåò~= ëÅáÉåíáÑáÅ~= ÇÉääÛçÖÖÉííç= ÇÉää~= qÉçäçÖá~=ÊI= OTJRUK= Ô= tK=aìÄ~I= Â=cê~åÅÉëÅç
ÇÛ^ééáÖå~åç= ëìääÛfãã~Åçä~í~= `çåÅÉòáçåÉ=ÊI= RVJTRK= Ô= jK=_^ibk^= Éí= aK=moflofI
Â=nìáÇèìáÇ=ÇÉ=ÜçÅ=ÇáñÉêáí=mÜáäçëçéÜìë=Éí=`çããÉåí~íçê=ÊI=TTJVSK=Ô=`K=p`e^_biI=Â=qÜÉ
êÉÇ~Åíáçåë=çÑ=Äççâ=f=çÑ=cê~åÅÉëÅç=ÇÛ^ééáÖå~åçÛë=ÅçããÉåí~êó=çå=íÜÉ=pÉåíÉåÅÉë=ÊI=VTJ
NOOK=Ô=oK=iK=cofbaj^kI=Â=mêáåÅáéá~=~åÇ=éêçäçÖìÉ=áå=cê~åÅÉëÅç=ÇÛ^ééáÖå~åçÛë=pÉåíÉåÅÉë
ÅçããÉåí~êó=W=íÜÉ=èìÉëíáçå= Únì~Éêáíìê=ìíêìã=Éåë=ëáãéäáÅáíÉê=ëáãéäÉñ=éçëëáí=ÉëëÉ=ëìÄáÉÅJ
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_riibqfk==aefpqlfob==abp==al`qofkbp==j°af°s^ibp TPR
ëìê= äÉ= ÅçããÉåí~áêÉ= ÇÉë= pÉåíÉåÅÉë= ÇÉ= cê~å´çáëK= iÛ~êíáÅäÉ= ÇÉ= oçÄÉêíç
i^j_boqfkf= ~å~äóëÉ= ä~=èìÉëíáçå=PT=Çì=èì~íêá≠ãÉ= äáîêÉ=ÇÉ= ÅÉ= ÅçããÉåí~áêÉ
Eríêìã=ÇÉíáåÉåë= êÉã= ~äáÉå~ã= éçëëáí= éçÉåáíÉêÉ= êÉëíáíìÉåÇç= É~ãFK= c~Äáç= w^kfk
¨íìÇáÉ= äÉ= Ç¨Ä~í= ëìê= äÉ= ëí~íìí= ëÅáÉåíáÑáèìÉ= ÇÉ= ä~= íÜ¨çäçÖáÉI= Éå= é~êíáÅìäáÉê= ä~
ÅêáíáèìÉ=ÇÉ=dê¨ÖçáêÉ=ÇÉ=oáãáåá=¶=äÛ¨Ö~êÇ=ÇÉ=ä~=éçëáíáçå=ÇÉ=cê~å´çáë=Ç~åë=ÅÉ
Ç¨Ä~íK=p~=ÅçåíêáÄìíáçå=ÉñéäçêÉ=ä~=èìÉëíáçå=N=Çì=éêçäçÖìÉ=Çì=éêÉãáÉê=äáîêÉ
Çì=ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉ=cê~å´çáë=Eríêìã=íÜÉçäçÖá~=åçÄáë=êÉîÉä~í~=~=aÉç=ëáí=ëÅáÉåJ
íá~= éêçéêáÉ= ÇáÅí~FK= iÛ¨íìÇÉ= ÇÉ= táääá~ã= ar_^= ÅçåÅÉêåÉ= äÉ= éêçÄä≠ãÉ= ÇÉ
äÛfãã~Åìä¨É=`çåÅÉéíáçå=íÉä=èìÉ=cê~å´çáë= äÉ=ÇáëÅìíÉ=Ç~åë= ä~=èìÉëíáçå=U=Çì
íêçáëá≠ãÉ= äáîêÉ= ÇÉ= ëçå= ÅçããÉåí~áêÉ= Eríêìã= ÄÉ~í~= sáêÖç= ÑìÉêáí= ÅçåÅÉéí~= áå
éÉÅÅ~íç=çêáÖáå~äáFK=aìÄ~=ëÛáåí¨êÉëëÉ=åçí~ããÉåí=~ìñ=åçíáçåë=éÜáäçëçéÜáèìÉë
áåîçèì¨Éë=é~ê=cê~å´çáë=éçìê=ëçìíÉåáê=ä~=íÜ≠ëÉ=ÇÉ=äÛfãã~Åìä¨É=`çåÅÉéíáçåK
iÛ~êíáÅäÉ= ëáÖå¨= j~ëëáãç= _^ibk^= Éí= açãÉåáÅç= moflof= ÅçåëíáíìÉ= ìåÉ= ëçêíÉ
ÇÛÉñÅìêëìë= Ç~åë= äÉ= äáîêÉK= fä= ëÛáåí¨êÉëëÉI= ëÉäçå= ìåÉ= éÉêëéÉÅíáîÉ= Ö¨å¨ê~äÉI= ~ìñ
ê~ééçêíë= ÉåíêÉ= ëÅáÉåÅÉ= å~íìêÉääÉ= Éí= íÜ¨çäçÖáÉ= ~ì=jçóÉå=šÖÉ= Éí= ¶= äÛ¨éçèìÉ
ãçÇÉêåÉK=`Üêáë=p`e^_bi=Åçåë~ÅêÉ=ë~=ÅçåíêáÄìíáçå=¶=ìåÉ=¨î~äì~íáçå=ÅêáíáèìÉ
ÇÉë=çéáåáçåë=Çì=mK=k~ò~êÉåç=j~êá~åá=ÅçåÅÉêå~åí=äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ê¨Ç~Åíáçåë
EêÉéçêí~íáç= Éí= çêÇáå~íáçF= Çì= éêÉãáÉê= äáîêÉ= Çì= ÅçããÉåí~áêÉ= ÇÉ= cê~å´çáë=NUK
båÑáåI=oìëëÉää=iK=cofbaj^k=éçêíÉ=~ìëëá= ëçå=~ííÉåíáçå=ëìê= äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ê¨J
Ç~Åíáçåë=Çì=éêÉãáÉê=äáîêÉI=Éå=¨íìÇá~åí=äÉ=éêáåÅáéáìã=çì=äÉ´çå=áå~ìÖìê~äÉK=fä
ãçåíêÉ=èìÉ=ÅÉ=éêáåÅáéáìã= Eáåíáíìä¨=ríêìã=Éåë=ëáãéäáÅáíÉê= ëáãéäÉñ=éçëëáí= ÉëëÉ
ëìÄáÉÅíìã=~äáÅìáìë=ëÅáÉåíá~ÉF=~=¨í¨=íê~åëÑçêã¨=éçìê=ÇÉîÉåáêI=Ç~åë=äÉë=ê¨Ç~ÅJ
íáçåë= ìäí¨êáÉìêÉëI= äÉ=éêçäçÖìÉ= Çì= éêÉãáÉê= äáîêÉK=a~åë= ëçå= ÉåëÉãÄäÉI= äÉ= îçJ
äìãÉ=ãÉí=Éå= êÉäáÉÑ= ä~=éçëáíáçå=ÇÉ=cê~å´çáë=Ç~åë=èìÉäèìÉë=Ç¨Ä~íë=éÜáäçëçJ
éÜáèìÉë=Éí=íÜ¨çäçÖáèìÉë=ÇÉ=ëçå=íÉãéëK=fä=çÑÑêÉ=~ìëëá=ìåÉ=ÄçååÉ=éê¨ëÉåí~íáçå
ÇÉ=äÛ¨í~í=~ÅíìÉä=ÇÉë=êÉÅÜÉêÅÜÉë=ëìê= äÛÜáëíçáêÉ= äáíí¨ê~áêÉ=Çì=ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉë
pÉåíÉåÅÉë=EÉå=é~êíáÅìäáÉê=ÇÉë=äáîêÉë=fI=fff=Éí=fsF=ÇÉ=ÅÉí=~ìíÉìêK
gÉ~å=_ìêáÇ~å=Eæ=Å~K=NPSMFK=Ô=iÉë=èì~íêÉ=ÇÉêåá≠êÉë=~åå¨Éë=çåí=îì=ä~=é~J
êìíáçå=ÇÉ=éäìëáÉìêë=çìîê~ÖÉë=Åçåë~Åê¨ë=~ì=ã~≤íêÉ=éáÅ~êÇ=gÉ~å=_ìêáÇ~å=NVK
íìã=~äáÅìáìë= ëÅáÉåíá~ÉÛ=ÊI= NOPJNQVK=Ô=mçìê= íçìí= êÉåëÉáÖåÉãÉåí= ëìê= ÅÉ= îçäìãÉ= Éí= ëìê
ÇÛ~ìíêÉë=éìÄäáÅ~íáçåë= ÅçåÅÉêå~åí=j~êÅÜá~I= äÛçå= ÅçåëìäíÉê~= äÛ~ÇêÉëëÉ=Çì=`Éåíêç=píìÇá
cê~åÅÉëÅç=ÇÛ^ééáÖå~åç=EÜííé=WLLïïïKÑê~åÅÉëÅçÇ~ééáÖå~åçKáíFK
NUK=pçå=~êíáÅäÉ=éçêíÉ=ÉñéäáÅáíÉãÉåí=ëìê=ÇÉìñ=éìÄäáÅ~íáçåë=~åí¨êáÉìêÉë=Eèìá=àçìÉåí
~ìëëá=ìå=ê∑äÉ= áãéçêí~åí=Ç~åë= äÉë= ÅçåíêáÄìíáçåë=ÇÉ=i~ãÄÉêíáåáI=aìÄ~=Éí=cêáÉÇã~åF=W
ENF=oK=iK=cofbaj^k=Éí=`K=p`e^_biI=Â=cê~åÅáë=çÑ=j~êÅÜá~Ûë=`çããÉåí~êó=çå=íÜÉ=pÉåíÉåJ
ÅÉë=W=nìÉëíáçå=iáëí=~åÇ=pí~íÉ=çÑ=oÉëÉ~êÅÜ=ÊI=jÉÇá~Éî~ä=píìÇáÉëI=SP= EOMMNFI=PNJNMSX= EOF
kK=j^of^kfI=Â=`ÉêíÉòòÉ=É=áéçíÉëáK=pìä=`çããÉåíç=~ääÉ=pÉåíÉåòÉ=Çá=cê~åÅÉëÅç=ÇÉää~=j~êÅ~
ljáåK=ÊI=^êÅÜáîìã=Ñê~åÅáëÅ~åìã=ÜáëíçêáÅìãI=VR=EOMMOFI=VNJNUPK=`Éë=éìÄäáÅ~íáçåë=~êêáJ
îÉåí=¶=ÇÉë=ÅçåÅäìëáçåë=çééçë¨Éë=ÅçåÅÉêå~åí=äÉ=ÖÉåêÉ=äáíí¨ê~áêÉ=EêÉéçêí~íáç=çì=çêÇáå~J
íáçF=Éí=äÛçêÇêÉ=ÅÜêçåçäçÖáèìÉ=ÇÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ê¨Ç~Åíáçåë=Çì=ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉ=cê~å´çáë
~ì= äáîêÉ=f=ÇÉ=máÉêêÉ=içãÄ~êÇK=iÛ~êíáÅäÉ=ÇÉ=cêáÉÇã~å=Éí=pÅÜ~ÄÉä=Éëí=é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí
ìíáäÉ=Çì= Ñ~áí= èìÛáä= êÉÅÉåëÉ= äÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉë=ã~åìëÅêáíë= ÅçåíÉå~åí= äÉ= ÅçããÉåí~áêÉ= EÉå
ÉåíáÉê=çì=Éå=é~êíáÉFI=èìÛáä=éêçéçëÉ=ìå=ëíÉãã~=ÅçÇáÅìã=éçìê=ÅÜ~Åìå=ÇÉë=èì~íêÉ=äáîêÉë
Éí=èìÛáä=áåÇáèìÉ=éçìê=íçìíÉë=äÉë=èìÉëíáçåë=Çì=ÅçããÉåí~áêÉ=ä~=Ñçäáçí~íáçå=ÇÉë=ã~åìëJ
ÅêáíëK
NVK=È=Å∑í¨=ÇÉë=íêçáë=çìîê~ÖÉë=êÉÅÉåë¨ë=áÅáI=ëáÖå~äçåë=¨Ö~äÉãÉåí=äÛ¨íìÇÉ=áãéçêí~åíÉ
ÇÉ=jK=bK=obfk^I=Åçåë~Åê¨É=¶=ä~=íÜ¨çêáÉ=ÇÉ=ä~=Åçåå~áëë~åÅÉ=Çì=ëáåÖìäáÉê=ÅÜÉò=_ìêáÇ~å
Éí=ëçå=Â=¨ä≠îÉ=Ê=å¨Éêä~åÇ~áëI=êÉÅíÉìê=ÑçåÇ~íÉìê=ÇÉ=äÛråáîÉêëáí¨=ÇÉ=eÉáÇÉäÄÉêÖI=j~êëáäÉ
ÇÛfåÖÜÉå=W=eçÅ=ÜáÅ=Éí=åìåÅK=_ìêáÇ~åçI=j~êëáäáç=Çá= fåÖÜÉå=É= ä~=ÅçåçëÅÉåò~=ÇÉä= ëáåÖçJ
ä~êÉI=cáêÉåòÉI=iÉç=pK=läëÅÜâáI=OMMOX=NT=×=OQX=uffJQNS=éKX=ÅKêK=ÇÉ=_K=ÇÉ=^ojbii^a^=Ç~åë=W
`çääÉÅí~åÉ~=Ñê~åÅáëÅ~å~I=TP=EOMMPFI=TOVJTPNK
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TPS m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
ENF=iÉ=éêÉãáÉê=èìÉ=åçìë=éê¨ëÉåíçåë= áÅá=ÇÉëëáåÉ= äÉë= Öê~åÇë= íê~áíë= ÇÉ= ë~
ã¨í~éÜóëáèìÉ=Éí=ÇÉ=ë~=éÜáäçëçéÜáÉ=å~íìêÉääÉK=fä=ëÛ~Öáí=ÇÛìå=çìîê~ÖÉ=ÅçääÉÅíáÑI
Ñêìáí=ÇÛìå=ÅçääçèìÉ=íÉåì=Éå=NVVU=¶=bãçêó=råáîÉêëáíó=E^íä~åí~=xd^zF=Éí=¨Çáí¨
é~ê= gçÜ~ååÉë=jK=jK=eK=qefgppbk= Éí= g~Åâ= wrmhl=OMK= a~åë= ìå= ~êíáÅäÉ= éê¨äáãáJ
å~áêÉI=äÉë=ÇÉìñ=¨ÇáíÉìêë=Çì=îçäìãÉ=éê¨ëÉåíÉåí=ìå=ÄêÉÑ=ÜáëíçêáèìÉ=ÇÉë=¨íìÇÉë
ÄìêáÇ~åáÉååÉë=~ì=uuÉ=ëá≠ÅäÉ=~áåëá=èìÛìå=~éÉê´ì=ÖäçÄ~ä=Çì=ÅçåíÉåì=Çì=äáîêÉK
`ÉäìáJÅá= ëÉ= ÅçãéçëÉ= ÇÉ= èì~íçêòÉ= ~êíáÅäÉëI= Ççåí= äÉë= íêçáë= éêÉãáÉêëI= ëáÖå¨ë
mÉíÉê=hfkd= Eëìê= äÉ=éêçÄä≠ãÉ=ÇÉë=ìåáîÉêë~ìñFI=dóìä~=hifj^= Eëìê= ä~=ãáëÉ=Éå
éê~íáèìÉ= ÇÉ= ä~= íÜ¨çêáÉ= ÄìêáÇ~åáÉååÉ= ÇÉë= Ç¨Ñáåáíáçåë= Ç~åë= äÉ= Å~ÇêÉ= ÇÉ= ä~
Ç¨Ñáåáíáçå= ÇÉ= äÛßãÉF= Éí=lä~Ñ= mirq^= Eëìê= äÉ= ëí~íìí= çåíçäçÖáèìÉ= ÇÉ= äÛáÇÉåíáí¨FI
ÅçåÅÉêåÉåí= ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉ= ÄìêáÇ~åáÉååÉ= Ç~åë= ëçå= ê~ééçêí= ¶= ä~= äçÖáèìÉK
iÉë=ÅçåíêáÄìíáçåë=ÇÉ=páãç=hkrrqqfi^= Eëìê= ä~=åçíáçå=ÇÉ= Â=å¨ÅÉëëáí¨=ÊFI= gçØä
_f^oa=Eëìê=äÛçêÇêÉ=å~íìêÉäF=Éí=dÉêÜ~êÇ=hofbdbo=Eëìê=äÉ=å~íìê~äáëãÉ=ÅçããÉ
ÑçåÇÉãÉåí=ÇÉ=ä~=Åçåå~áëë~åÅÉ=Üìã~áåÉF=ÉñéäçêÉåí=ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=å~íìêÉääÉ
ÇÉ=_ìêáÇ~å=Ç~åë=ìåÉ=éÉêëéÉÅíáîÉ=Ö¨å¨ê~äÉK=pìáîÉåí=ÇÉìñ=~êíáÅäÉë=Åçåë~Åê¨ë
¶= ÇÉë= íÜ≠ãÉë= éäìë= éê¨Åáë= ÇÉ= ä~= éÜáäçëçéÜáÉ= å~íìêÉääÉI= äÛìåI= ëáÖå¨= gçÜå
bK=jroal`e=Éí=gçÜ~ååÉë=jK=jK=eK=qefgppbkI= ëìê= äÛáåÑáåáI= äÛ~ìíêÉI=ÇÉ=aáêâJg~å
abhhboI=ëìê=äÉ=íÉãéë=ONK=båëìáíÉI= äÉë=~êíáÅäÉë=ÇÉ=g~Åâ=wrmhl=Eëìê=äÉ=ÅçåÅÉéí
ÇÉ= Â=ÅÉêíáíìÇÉ=ÊFI= mÉíÉê= dK=pl_li= Eëìê= ä~= å~íìêÉ= ÇÉë= ëÉåë~íáçåëI= ÇÉë= áåíÉåJ
íáçåëI=ÇÉë=ëçìîÉåáêë=Éí=ÇÉë=êÆîÉëF=Éí=c~ÄáÉååÉ=mfolkbq=Eëìê=ä~=íÜ¨çêáÉ=ÄìêáJ
Ç~åáÉååÉ=Çì=îçìäçáêI=Éå=é~êíáÅìäáÉê=ëìê= ä~=åçíáçå=ÇÉ=Â=åçåJîÉääÉ=ÊF= êÉä≠îÉåí
ÇÉ=ä~=éëóÅÜçäçÖáÉ=Éí=ÇÉ= äÛ¨íÜáèìÉK=båÑáåI= äÉë=ÅçåíêáÄìíáçåë=ÇÉ=bÇáíÜ=aìÇäÉó
pvii^= Eëìê= äÛ¨íÉêåáí¨= Çì= ãçåÇÉ= Éí= ä~= éçëëáÄáäáí¨= Çì= îáÇÉFI= m~ìä
gK=gK=jK=_^hhbo= Eëìê= äÉ=ëí~íìí=çåíçäçÖáèìÉ=ÇÉë=~ÅÅáÇÉåíë=ÇÛ~éê≠ë=_ìêáÇ~å=Éí
j~êëáäÉ=ÇÛfåÖÜÉåF=Éí=oçäÑ=p`e£k_bodbo=Eëìê=äÉ=ÅçåÅÉéí=ÄìêáÇ~åáÉå=ÇÉ=äÛÆíêÉ
OMK=gK=jK=jK=eK=qefgppbk=Éí=gK=wrmhl=E¨ÇëKFI=qÜÉ=jÉí~éÜóëáÅë=~åÇ=k~íìê~ä=mÜáäçëçéÜó
çÑ= gçÜå= _ìêáÇ~åI= iÉáÇÉåJ_çëíçåJh∏äåI= _êáää= EÅçääK= Â=jÉÇáÉî~ä= ~åÇ= É~êäó= ãçÇÉêå
ëÅáÉåÅÉ=ÊI=OFI=OMMNX=NS=×=OQI=usffJPMM=éK=Ô=pçãã~áêÉK=gK=jK=jK=eK=qefgppbk=Éí=gK=wrmhlI
Â=gçÜå=_ìêáÇ~åI=jÉí~éÜóëáÅá~å=~åÇ=k~íìê~ä= mÜáäçëçéÜÉêK= ^å= fåíêçÇìÅíçêó=pìêîÉó=ÊI
fuJusffK=Ô=mK=hfkdI=Â=gçÜå=_ìêáÇ~åÛë=pçäìíáçå=íç=íÜÉ=mêçÄäÉã=çÑ=råáîÉêë~äë=ÊI=NJOTK=Ô
dK=hifj^I= Â=_ìêáÇ~åÛë= qÜÉçêó= çÑ= aÉÑáåáíáçåë= áå= Üáë= pÅáÉåíáÑáÅ= mê~ÅíáÅÉ=ÊI= OVJQTK= Ô
lK=mirq^I= Â=_ìêáÇ~åÛë= qÜÉçêó= çÑ= fÇÉåíáíó=ÊI= QVJSQK= Ô= pK=hkrrqqfi^I= Â=kÉÅÉëëáíáÉë= áå
_ìêáÇ~åÛë=k~íìê~ä=mÜáäçëçéÜó=ÊI=SRJTSK=Ô=gK=_f^oaI=Â=qÜÉ=k~íìê~ä=lêÇÉê=áå=gçÜå=_ìêáJ
Ç~å=ÊI= TTJVRK= Ô= dK=hofbdboI= Â=k~íìê~äáíÉê= éêáåÅáéááë= ~ëëÉåíáãìë=W= k~íìê~äáëã= ~ë= íÜÉ
cçìåÇ~íáçå= çÑ= eìã~å= håçïäÉÇÖÉ\=ÊI= VTJNORK= Ô= gK=bK=jroal`e= Éí= gK=jK=jK=eK
qefgppbkI=Â=gçÜå=_ìêáÇ~å=çå=fåÑáåáíó=ÊI=NOTJNQVK=Ô=aKJgK=abhhboI=Â=_ìêáÇ~åÛë=`çåÅÉéí
çÑ=qáãÉK=qáãÉI=jçíáçå=~åÇ=íÜÉ=pçìä=áå=gçÜå=_ìêáÇ~åÛë=nìÉëíáçåë=çå=^êáëíçíäÉÛë=mÜóJ
ëáÅë=ÊI= NRNJNSPK= Ô= gK=wrmhlI= Â=lå= `ÉêíáíìÇÉ=ÊI= NSRJNUOK= Ô= mK=dK=pl_liI= Â=pÉåë~íáçåëI
fåíÉåíáçåëI= jÉãçêáÉëI= ~åÇ= aêÉ~ãë=ÊI= NUPJNVUK= Ô= cK=mfolkbqI= Â=qÜÉ= kçíáçå= çÑ= Úåçå
îÉääÉÛ= áå= _ìêáÇ~åÛë= bíÜáÅë=ÊI= NVVJOOMK= Ô= bK=aK=pvii^I= Â=fÇÉç= èì~ëá= ãÉåÇáÅ~êÉ= çéçêíÉí
áåíÉääÉÅíìã=Üìã~åìã=W=qÜÉ=oçäÉ=çÑ=qÜÉçäçÖó=áå=gçÜå=_ìêáÇ~åÛë=k~íìê~ä=mÜáäçëçéÜó=ÊI
OONJOQRK=Ô=mK=gK=gK=jK=_^hhboI= Â=^êáëíçíÉäá~å=jÉí~éÜóëáÅë=~åÇ=bìÅÜ~êáëíáÅ=qÜÉçäçÖó=W
gçÜå= _ìêáÇ~å= ~åÇ= j~êëáäáìë= çÑ= fåÖÜÉå= çå= íÜÉ= låíçäçÖáÅ~ä= pí~íìë= çÑ= ^ÅÅáÇÉåí~ä
_ÉáåÖ=ÊI= OQTJOSQK= Ô= oK=p`e£k_bodboI= Â=mÜáäçëçéÜáÅ~ä= qÜÉçäçÖó= áå= gçÜå= _ìêáÇ~å=ÊI
OSRJOUNK=Ô= Â=_áÄäáçÖê~éÜó=ÊI= OUPJOVTK=Ô= Â=fåÇÉñ= çÑ= å~ãÉë=ÊI= OVVJPMMK=Ô= Â=fåÇÉñ= çÑ
j~åìëÅêáéíë=ÊI=PMNK
ONK=kçìë=åçìë=éÉêãÉííçåë=ÇÉ=ëáÖå~äÉê=áÅá=ä~=é~êìíáçå=ÇÉ=ä~=íÜ≠ëÉ=EÉå=å¨Éêä~åÇ~áëF
ÇÉ=aáêâJg~å=abhhboI= ä~èìÉääÉ=ÅçåíáÉåí=ìåÉ=¨Çáíáçå=ÅêáíáèìÉ=ÇÉ=Åáåè=èìÉëíáçåë= íáê¨Éë
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ÇÛ~ìíÉìêë=ã¨Çá¨î~ìñ=èìÉ=ÇÛ~ìíÉìêë=ãçÇÉêåÉëF=ãÉåíáçåå¨ë= Ç~åë= äÉë= åçíÉëI=ã~áë= Éå
äáë~åí=äÉë=åçíÉëI=äÉ=äÉÅíÉìê=ëÉ=êÉåÇ=ÅçãéíÉ=èìÉ=ÅÉääÉëJÅá=ëçåíI=Éå=ê¨~äáí¨I=ÄÉ~ìÅçìé=éäìë
êáÅÜÉë=èìÉ=äÛáåÇÉñ=åÉ=äÉ=ä~áëëÉ=ëçìé´çååÉê=EÅÑKI=¶=íáíêÉ=ÇÛÉñÉãéäÉI=OVV=åK=PSX=PNNJPNO=åK
OTX=PPN=åK=P=xÅÑK=¨Ö~äÉãÉåí=PMM=åK=PV=Éí=PON=åK=OP>zFK
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ëÉ=äáãáíÉ=¶=ìå=ëÉìä=Ççã~áåÉI=¶=ë~îçáê=ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉ=OVK=bå=çìíêÉI=Åçåíê~áJ
êÉãÉåí=¶=wìéâçI=éçìê=èìá=ä~=äçÖáèìÉ=ÇÉ=_ìêáÇ~å=ÅçåëíáíìÉ=ä~=ÅäÉÑ=éçìê=ÅçãJ
éêÉåÇêÉ=ë~=ã¨í~éÜóëáèìÉI=hêáÉÖÉê=ëÉ=éêçéçëÉ=ÇÛ~ÄçêÇÉê=ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉ=ÇÉ
_ìêáÇ~å=¶=é~êíáê=ÇÉ=ëçå=¨íÜáèìÉ=PMK=bå=ÉÑÑÉíI=ëÛáä=Éëí=îê~á=EÅçããÉ=hêáÉÖÉê=äÛ~
ãçåíê¨=äìáJãÆãÉ=PNF=èìÉ=_ìêáÇ~å=Ç¨ÑÉåÇ=ä~=éêáçêáí¨=ÇÉ=ä~=ê~áëçå=éê~íáèìÉ=Éí
ÇÉ=ä~=äáÄÉêí¨=Üìã~áåÉI=ä~=èìÉëíáçå=ëÉ=éçëÉ=Ç≠ë=äçêë=ÇÉ=ë~îçáê=èìÉä=Éëí=äÉ=ê∑äÉ
~ÅÅçêÇ¨=é~ê=_ìêáÇ~å=¶=ÅÉííÉ=äáÄÉêí¨=~ì=ëÉáå=ÇÉ=ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉK=mçìê=hêáÉJ
ÖÉêI=ÅÉííÉ=èìÉëíáçå=ëÉ=ê¨Çìáí=¶=ÅÉääÉ=Çì=ê∑äÉ=~=éêáçêá=ÇÉ=ä~=Åçåå~áëë~åÅÉ=ÜìJ
ã~áåÉ=Eçì=Çì=Â=ëìàÉí=Ê=ÇÉ=ä~=Åçåå~áëë~åÅÉF=Ç~åë=ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉK=pÉäçå=äÉë
éêçéçë=ÇÉ=hêáÉÖÉê=äìáJãÆãÉ=W
i~= èìÉëíáçå= Åä¨= èìá= ëÉ= éçëÉ= ¶= é~êíáê= ÇÉ= äÛ¨íÜáèìÉ= ÇÉ= _ìêáÇ~å= xÁz= éçìê
äÛ¨íìÇÉ=ÇÉ=ë~=ã¨í~éÜóëáèìÉ=Éëí=ÇçåÅ=ä~=ëìáî~åíÉ=W=_ìêáÇ~å=Ñê~åÅÜáíJáä= äÉ=é~ë
èìá=ÅçåëáëíÉ=¶=~ÅÅÉéíÉê=äÉ=Å~ê~Åí≠êÉ=~=éêáçêá=Çì=ë~îçáê=Üìã~áå\=`ÜÉêÅÜÉJíJáä=¶
ÑçåÇÉê=äÉ=ë~îçáê=Üìã~áå=Ç~åë=äÉ=ëìàÉí=ëÉ=Åçåå~áëë~åí=äìáJãÆãÉ=PO\
^Ñáå= ÇÉ= ê¨éçåÇêÉ= ¶= ÅÉííÉ= èìÉëíáçåI= hêáÉÖÉê= éêçÅ≠ÇÉ= ÅçããÉ= ëìáíK= È= ä~
ëìáíÉ= ÇÛìå= ~éÉê´ì= ÖäçÄ~ä= Éí= éêçîáëçáêÉ= ÇÉ= ä~= ã¨í~éÜóëáèìÉ= ÄìêáÇ~åáÉååÉ
Eáåíáíìä¨=Â=pìÄàÉâí=ìåÇ=jÉí~éÜóëáâ=W=ÇáÉ=jÉí~éÜóëáâ=ÇÉë= gçÜ~ååÉë=_ìêáÇ~å= áã
dêìåÇêá≈=ÊF= Éí= ÇÉë= ê~ééçêíë= ÉåíêÉ= ã¨í~éÜóëáèìÉ= Éí= ¨íÜáèìÉ= Eëçìë= äÉ= íáíêÉ
Â=jÉí~éÜóëáâ= ìåÇ= cêÉáÜÉáí=W= òì= dÉÖÉåëí~åÇI= ^åë~íòéìåâí= ìåÇ= ^ìÑÖ~ÄÉåÑÉäÇÉêå
ÇÉê= îçêäáÉÖÉåÇÉå= råíÉêëìÅÜìåÖ=ÊFI= hêáÉÖÉê= Åçåëíêìáí= ëçå= ~êÖìãÉåí~íáçå= Éå
ÇÉìñ=¨í~éÉëK=a~åë=ìå=éêÉãáÉê=íÉãéëI=áä=ÉñéäçêÉ=ä~=ÅçåÅÉéíáçå=ÄìêáÇ~åáÉååÉ
Çì=ÑçåÇÉãÉåí=ÇÉ=ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉ=EÂ=pìÄàÉâí=ìåÇ=_ÉÖêáÑÑ=W=_ìêáÇ~åë=dêìåÇäÉJ
ÖìåÖ=ÇÉê=jÉí~éÜóëáâ=ÊFK=a~åë=ÅÉ=ÅçåíÉñíÉI= áä= ÅÜÉêÅÜÉ=¶= ÅçãéêÉåÇêÉ=åçí~ãJ
ãÉåí=Ç~åë=èìÉääÉ=ãÉëìêÉ=ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉ=ÄìêáÇ~åáÉååÉ=~ÇçéíÉ=äÛáÇ¨É=ÇÛìå
Å~ê~Åí≠êÉ= ~= éêáçêá= ÇÉ= ä~= Åçåå~áëë~åÅÉ= Üìã~áåÉ= EÂ=ÇáÉ= ^éêáçêáí®í= ÇÉë= táëJ
ëÉåë=ÊFK=a~åë=ìå=ëÉÅçåÇ=íÉãéëI=hêáÉÖÉê=¨íìÇáÉ=äÛ¨ä~Äçê~íáçå=ÇÉ=ä~=ã¨í~éÜóJ
ëáèìÉ=é~ê=_ìêáÇ~å=EÂ=pìÄàÉâí=ìåÇ=jÉí~éÜóëáâ=W=_ìêáÇ~åë=båíÑ~äíìåÖ=ÇÉê=jÉí~J
éÜóëáâ=ÊFK=fÅáI= áä=ëÛáåí¨êÉëëÉ=éêáåÅáé~äÉãÉåí=¶=ä~=ÅçåÅÉéíáçå=ÄìêáÇ~åáÉååÉ=ÇÉ
ä~=ê¨~äáí¨=çÄàÉÅíáîÉ= EÂ=sÉêëí®åÇåáë=îçå=oÉ~äáí®í=ÊFK=cáå~äÉãÉåíI= ä~= ÅçåÅäìëáçå
Eáåíáíìä¨É=Â=pìÄàÉâí=ìåÇ=jÉí~éÜóëáâ=W=ÇáÉ=ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÇÉê=jÉí~J
OVK=dK=hofbdboI= pìÄàÉâí= ìåÇ= jÉí~éÜóëáâK= aáÉ= jÉí~éÜóëáâ= ÇÉë= gçÜ~ååÉë= _ìêáÇ~åI
jΩåëíÉêI= ^ëÅÜÉåÇçêÑÑ= sÉêä~Ö= EÅçääK= Â=_Éáíê®ÖÉ= òìê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ìåÇ
qÜÉçäçÖáÉ=ÇÉë=jáííÉä~äíÉêë=ÊI=kÉìÉ=cçäÖÉI=SRFI=OMMPX=NRIR=×=OPI=PPS=éK
PMK=`ÉííÉ=ÇáÑÑ¨êÉåÅÉ=ÉñéäáèìÉ=Éå=é~êíáÉ=éçìêèìçáI=Ç~åë=äÉ=äáîêÉ=ÇÉ=hêáÉÖÉêI=ä~=äçÖáJ
èìÉ= ÇÉ=_ìêáÇ~å= àçìÉ=ìå= ê∑äÉ= ëÉÅçåÇ~áêÉK= aÛ~áääÉìêëI= áä= Éëí= Ñê~éé~åí= èìÉ=hêáÉÖÉê= åÉ
ãÉåíáçååÉ= ~ìÅìå= îçäìãÉ= ÇÉ= ä~= åçìîÉääÉ= ¨Çáíáçå= ÇÉë= pìããìä~É= ÇÉ= Çá~äÉÅíáÅ~= Eîçáê
ëìéê~I= åK= OQF= Eáä= ìíáäáëÉ= äÛ¨Çáíáçå= ÇÉ= jK=bK=oÉáå~= Çì= aÉ= ëìééçëáíáçåáÄìëFK= bå= çìíêÉI
hêáÉÖÉê=åÉ=ëÉãÄäÉ=é~ë=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=¨Çáíáçåë=ÇÉë=äáîêÉë=ff=Éí=fff=ÇÉ=ä~=íÉêíá~=Eçì=ìäíáã~F
äÉÅíìê~=Çì=ÅçããÉåí~áêÉ=Çì=aÉ=~åáã~=Ñ~áíÉë=é~ê=mK=dK=pl_li=EgçÜå=_ìêáÇ~å=çå=íÜÉ=pçìä
~åÇ=pÉåë~íáçåK=^å=bÇáíáçå=çÑ=_ççâ=ff=çÑ=Üáë=`çããÉåí~êó=çå=^êáëíçíäÉÛë=_ççâ=çå=íÜÉ=pçìä
ïáíÜ=~å=fåíêçÇìÅíáçå=~åÇ=~=qê~åëä~íáçå=çÑ=nìÉëíáçå=NU=çå=pÉåëáÄäÉ=péÉÅáÉëI=ÇáëëK=fåÇá~å~
råáîÉêëáíóI= NVUQF= Éí= gK=^K=wrmhl= EgçÜå=_ìêáÇ~åÛë=mÜáäçëçéÜó= çÑ=jáåÇ=W= ^å=bÇáíáçå= ~åÇ
qê~åëä~íáçå=çÑ=_ççâ=ááá=çÑ=Üáë=ÚnìÉëíáçåë=çå=^êáëíçíäÉÛë=aÉ=~åáã~Û=xqÜáêÇ=oÉÇ~ÅíáçåzI=ïáíÜ
ÅçããÉåí~êó=~åÇ=ÅêáíáÅ~ä=~åÇ=áåíÉêéêÉí~íáîÉ=Éëë~óëI=aáëëK=`çêåÉää=råáîÉêëáíóI=NVUVFK
PNK=`ÑK= dK=hofbdboI= aÉê= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= éê~âíáëÅÜÉå= sÉêåìåÑí= å~ÅÜ= gçÜ~ååÉë= _ìêáÇ~åI
jΩåëíÉêI= ^ëÅÜÉåÇçêÑÑ= sÉêä~Ö= EÅçääK= Â=_Éáíê®ÖÉ= òìê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ìåÇ
qÜÉçäçÖáÉ=ÇÉë=jáííÉä~äíÉêë=ÊI=kÉìÉ=cçäÖÉI=OUFI=NVUSK
POK=dK=hofbdboI=pìÄàÉâí=ìåÇ=jÉí~éÜóëáâI=SM=W=Â=aáÉ=iÉáíÑê~ÖÉI=ÇáÉ=ëáÅÜ=îçå=_ìêáÇ~åë
bíÜáâ=ÜÉê= xÁz= ÑΩê=ÇáÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖ=ëÉáåÉê=jÉí~éÜóëáâ=ÉêÖÉÄÉå=Ü~íI= ä~ìíÉí= ~äëç=W=sçääJ
òáÉÜí=_ìêáÇ~å=ÇÉå=pÅÜêáíí=Üáå=òìê=^éêáçêáí®í=ÇÉë=táëëÉåë\=pìÅÜí=Éê=ÇáÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖ
ÇÉë=táëëÉåë=~ìÑ=ÇÉã=_çÇÉå=ÇÉë=ÉêâÉååÉåÇÉå=pìÄàÉâë\=ÊK
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éÜóëáâ=ÊF=ÉñéäçêÉ=äÛáãé~Åí=ÜáëíçêáèìÉ=ÇÉ=äÛ~ééêçÅÜÉ=ÄìêáÇ~åáÉååÉ=ÇÉ=ä~=ã¨J
í~éÜóëáèìÉK= i¶I=hêáÉÖÉê= ¨î~äìÉ= åçå= ëÉìäÉãÉåí= ä~= ëáÖåáÑáÅ~íáçå= ÇÉ= _ìêáÇ~å
éçìê= äÛÜáëíçáêÉ=ÇÉ= ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉ= ~ì=jçóÉå=šÖÉI=ã~áë= áä= ~ÄçêÇÉ= ~ìëëá= ä~
èìÉëíáçå= ëé¨Åìä~íáîÉ= ÇÉ= ë~îçáê= Ç~åë= èìÉääÉ=ãÉëìêÉ= ä~= éçëëáÄáäáí¨= ÇÉ= íçìíÉ
ã¨í~éÜóëáèìÉ= íáÉåí= ¶= ìåÉ= ~ééêçÅÜÉ= íÉääÉ= èìÉ= _ìêáÇ~å= äÛ~= Ç¨îÉäçéé¨É
EÂ=h~åå=jÉí~éÜóëáâ=~ääÉáå=~ìÑ=ÇÉê=dêìåÇä~ÖÉ=ÇáÉëÉë=pÅÜêáííÉë=xÅÉääÉ=ÇÉ=_ìêáÇ~åz
ÄÉíêáÉÄÉå=ïÉêÇÉå\=ÊF=PPK=Ô=^éê≠ë=ÅÉ=ÄêÉÑ=ê¨ëìã¨I=áä=åÉ=ÇÉîê~áí=é~ë=ëìêéêÉåÇêÉ
èìÉ=äÉ=Ñáä=ÅçåÇìÅíÉìê=Çì=äáîêÉ=ÅçåëáëíÉ=Éå=ìåÉ=Åçãé~ê~áëçå=ÉåíêÉ=_ìêáÇ~å
Éí=h~åíK=bå=ÉÑÑÉíI=ÅÉ=èìÉ=hêáÉÖÉê=îÉìí=ë~îçáê=ëÛÉñéêáãÉ=Éå=ìåÉ=ëÉìäÉ=èìÉëJ
íáçå=W
_ìêáÇ~å= é~êîáÉåíJáä= ¶= çé¨êÉê= ìåÉ= íê~åëÑçêã~íáçå= ÇÉ= ä~= ã¨í~éÜóëáèìÉ
Åçãé~ê~ÄäÉ=çì=ëáãáä~áêÉ=¶=ÅÉääÉ=ê¨~äáë¨É=é~ê=h~åí=PQ\
È=åçë= óÉìñI= äÛÉñ¨Åìíáçå= ÇÉ= ÅÉííÉ= Åçãé~ê~áëçå= ÉëíI= ¶= éäìëáÉìêë= êÉéêáëÉëI
é~ê= íêçé= ~êíáÑáÅáÉääÉ= Éí= ÇçååÉ= äáÉì= ¶= ÇÉë= áåíÉêéê¨í~íáçåë= Éñ~Ö¨ê¨ÉëI= îçáêÉ
Ñ~ìëëÉëI=ÇÉë= íÉñíÉë=ÇÉ=_ìêáÇ~åK=nìÛìå= ëÉìä= ÉñÉãéäÉ= ëìÑÑáëÉ= éçìê= ëÛÉå= ÅçåJ
î~áåÅêÉK=a~åë=ëçå=~éÉê´ì=ÖäçÄ~ä=ÇÉ=ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉ=ÄìêáÇ~åáÉååÉI=hêáÉÖÉê
¨Åêáí=W
^áåëáI= éçìê= _ìêáÇ~åI= ä~= Åçåå~áëë~åÅÉ= ÉëëÉåíáÉääÉ= Éëí= äáãáí¨É= ~ì= ëÉìä
Ççã~áåÉ= ÇÉë= ~éé~êÉåÅÉë= EbêëÅÜÉáåìåÖÉåF=W= ÆíêÉ= ìåÉ= ÉëëÉåÅÉ= EbëëÉåíá~äáí®íF
åÛÉëí=é~ë=ìå=~ííêáÄìí=ÇÉë=ÅÜçëÉë=ÅçååìÉëI=ã~áë=ëÉìäÉãÉåí=ÇÉ=ä~=Åçåå~áëë~åÅÉ
ÉääÉJãÆãÉK= m~ê= Åçåë¨èìÉåíI= ä~= Åçåå~áëë~åÅÉ= ÇÉ= äÛÆíêÉ= EpÉáåëÉêâÉååíåáëF
ÅçåëíáíìÉ= ìåáèìÉãÉåí= ä~= Åçåå~áëë~åÅÉ= ÇÉ= ä~= Ñ~ÅíáÅáí¨= Ec~âíáòáí®íF= çì= ÇÉ= ä~
éÜ¨åçã¨å~äáí¨=EmÜ®åçã®å~äáí®íF=ÇÉë=ÅÜçëÉë=PRK
a~åë=ä~=åçíÉ=èìá=Éëí=ÅÉåë¨É=àìëíáÑáÉê=ÅÉííÉ=~ÑÑáêã~íáçåI=hêáÉÖÉê=ÅáíÉ=ëçìë
ìåÉ=ÑçêãÉ=ÉñíêÆãÉãÉåí=~Äê¨Ö¨É=äÉë=ÇÉìñ=èìÉëíáçåë=ÇÉ=_ìêáÇ~å=ëìê=äÉ=ê~éJ
éçêí=ÉåíêÉ=äÛÆíêÉ=Éí=äÛÉëëÉåÅÉ=Enì~ÉëíáçåÉë=áå=jÉí~éÜóëáÅÉå=^êáëíçíÉäáëI=fsI=èèK=U
Éí=VF=W
aáÅÉåÇìã=Éëí=xÁz=èìçÇ=ÉëëÉ=Éí=ÉëëÉåíá~=ëáîÉ=êçë~=Éí=êçë~=E>F=ÉëëÉ=ÇáÑÑÉêìåí
ëÉÅìåÇìã= ê~íáçåÉãK= xÁz= áää~= ÇáÑÑÉêÉåíá~= ê~íáçåìã= xÁz= éêçîÉåáí= Éñ= é~êíÉ= êÉá
çêáÖáå~äáíÉê=xÁzK=bí=îáÇÉíìê=ãáÜá=ÉëëÉ=ÇáÅÉåÇìã=èìçÇ=êÉë=éÉêÅáéáìåíìê=Éí=áìJ
ÇáÅ~åíìê= ÉëëÉ= ëÉÅìåÇìã= èìçÇ= éÉêÅáéáìåíìê= í~ãèì~ã= áå= éêçëéÉÅíì= ÅçJ
ÖåçëÅÉåíáëK=råÇÉ=êÉã=~äáèì~ã=åçå=áìÇáÅ~ë=ÉëëÉ=åáëá=ëáí=áå=éêçëéÉÅíì=ëÉåëìëK
xÁz= bí= áÇÉç= xÁz= îáÇÉíìê= ãáÜá= èìçÇ= ÜçÅ= îÉêÄìã= Â=ÉëëÉ=Ê= xÁz= äáÅÉí= åçå
ÅçxÖzåçí~í= éê~ÉëÉåíá~ã= íÉãéçê~äÉã= Éí= ëìÅÅÉëëáî~ãI= áããç= éê~ÉëÉåíá~ã= xÁz
èì~ãîáë=~Ç=áåíÉääáÖÉåÇìã=êÉã=ÉëëÉ=åçå=çéçêíÉ~í=~äáèìáÇ=íÉãéçêáë=ÅçáåíÉääáJ
PPK=a~åë= ÅÉííÉ= ÅçåÅäìëáçåI= hêáÉÖÉê= éêÉåÇ= ëçå= éçáåí= ÇÉ= Ç¨é~êí= Ç~åë= ä~= ÇçìÄäÉ
íÜ≠ëÉ=ÇÉ=eK=_äìãÉåÄÉêÖ=EaáÉ=iÉÖáíáãáí®í=ÇÉê=kÉìòÉáíI=cê~åâÑìêí=~ã=j~áå= ONVVVF=ëÉäçå
ä~èìÉääÉ= ENF= Â=Ç~ë= mêáåòáé= ÇÉê= pìÄàÉâíáîáí®í= ÇÉå= ÇÉÑáåáíáîÉå= sÉêäìëí= ÇÉê=jÉí~éÜóëáâ= òìê
cçäÖÉ=Ü~í=Ê=Éí= EOF= Â=ÇáÉëÉê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜ=åçíïÉåÇáÖ=ï~ê=ÄòïK= áëíI= ìåÇ
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p~ñçåó=ÊI=sáî~êáìãI=QO=EOMMQFI=NUJQOK
QOK=`ÑK=äÉ=ÅçãéíÉJêÉåÇì=Åáí¨=ëìéê~I=åK=PVK
QPK=bK=mK=_lp= Éí=pK=ob^aI=`çåÅÉéíëK=qÜÉ=qêÉ~íáëÉë= çÑ=qÜçã~ë= çÑ= `äÉîÉë= ~åÇ=m~ìä= çÑ
dÉäêá~K= ^å= bÇáíáçå= çÑ= íÜÉ= qÉñíë= ïáíÜ= ~= póëíÉã~íáÅ= fåíêçÇìÅíáçåI= içìî~áåJä~JåÉìîÉJ
içìî~áåJm~êáëI=°Çáíáçåë=mÉÉíÉêë= EÅçääK= Â=mÜáäçëçéÜÉë=ã¨Çá¨î~ìñ=ÊI=QOFI=OMMNX=NS=×=OQI
uffJNQT=éKX=ÅKêK=ÇÉ=bK=gK=^ëÜïçêíÜ=Ç~åë=W=sáî~êáìãI=QM=EOMMOFI=PNOJPNPK
QQK=iÉ=íê~áí¨=ÇÉ=máÉêêÉ=ÇÛ^áääó=~=¨í¨=¨Çáí¨=éêçîáëçáêÉãÉåí=é~ê=iK=h^`wj^obh=Ç~åë=W
jçÇá= ëáÖåáÑáÅ~åÇá= ìåÇ= áÜêÉ=aÉëíêìâíáçåÉåK= wïÉá= qÉñíÉ= òìê= ëÅÜçä~ëíáëÅÜÉå= péê~ÅÜíÜÉçêáÉ
áã=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêíI=jΩåëíÉêI=NVUMK=råÉ=íê~ÇìÅíáçå=~åÖä~áëÉ=ÇÉ=ÅÉ=íÉñíÉ=EáåÇ¨éÉåÇ~åíÉ
ÇÉ=äÛ¨Çáíáçå=ÇÉ=h~Åòã~êÉâF=Éëí=ÇìÉ=¶=mK=sK=pm^ab=EmÉíÉê=çÑ=^áääó=W=`çåÅÉéíë=~åÇ=fåëçäìJ
ÄäÉëK=^å=^ååçí~íÉÇ=qê~åëä~íáçåI=açêÇêÉÅÜíJ_çëíçåJiçåÇçåI=NVUMFK
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_riibqfk==aefpqlfob==abp==al`qofkbp==j°af°s^ibp TQP
èìá= ÅçåÅÉêåÉ=ÅÉííÉ= ~å~äóëÉI= äÉ= äÉÅíÉìê= êÉÖêÉííÉê~=èìÉ= äÉë= ÇçÅíêáåÉë=éê¨ëÉåJ
í¨Éë=åÉ=ëçáÉåí=é~ë=ëóëí¨ã~íáèìÉãÉåí=ãáëÉë=Éå=êÉä~íáçå=~îÉÅ=ÅÉääÉë=ÇÛ~ìíÉìêë
ÅçåíÉãéçê~áåë= ÅçããÉ= gÉ~å= _ìêáÇ~åI= j~êëáäÉ= ÇÛfåÖÜÉåI= káÅçäÉ= lêÉëãÉI
máÉêêÉ=ÇÛ^áääó=Éí=gÉ~å=açêéK=iÛ¨Çáíáçå=Çì=péÉÅìäìã=äçÖáÅ~äÉ=Éëí=Ñ~áíÉ=¶= äÛ~áÇÉ
ÇÉë=ÇÉìñ=ã~åìëÅêáíë=èìá=çåí=ÅçåëÉêî¨=ÅÉ=íÉñíÉ=Eãë=d∏ííáåÖÉåI=råáîÉêëáí®íëÄáJ
ÄäáçíÜÉâI= RS= Éí=ãë= jΩåÅÜÉåI= råáîÉêëáí®íëÄáÄäáçíÜÉâI= Oø= NMOFK= `ÉéÉåÇ~åíI= äÉë
ê~ééçêíë=ÉåíêÉ= äÉë=ã~åìëÅêáíë=Éí= äÛ¨Çáíáçå=åÉ=ëçåí=é~ë=íçìí=¶= Ñ~áí=Åä~áêëK=bå
ÉÑÑÉíI= äÛ¨Çáíáçå= ÇçååÉ= äÛáãéêÉëëáçå= èìÉI= Ç~åë= äÉë=ã~åìëÅêáíëI= äÉë= Åáåèì~åíÉ
é~ê~Öê~éÜÉë= åìã¨êçí¨ë= èìá= ÅçåëíáíìÉåí= äÉ= íê~áí¨= ëçåí= ë¨é~ê¨ë= äÉë= ìåë= ÇÉë
~ìíêÉë= é~ê= ÇÉë= ÅçããÉåí~áêÉë= éäìë= çì= ãçáåë= ¨íÉåÇìë= Eã~áë= ~ÄëÉåíë= ÇÉ
äÛ¨ÇáíáçåFK=iÉë=¨ÇáíÉìêë=~ÑÑáêãÉåí=èìÉ=äÉë=ÇÉìñ=ã~åìëÅêáíë=ÅçåíáÉååÉåí=ÉÑÑÉÅJ
íáîÉãÉåí=ÇÉë=ÅçããÉåí~áêÉë=E~åçåóãÉë\F=~ì=péÉÅìäìã=äçÖáÅ~äÉI=ã~áë=äÉ=äÉÅJ
íÉìê= êÉëíÉ= Ç~åë= äÛáåÅÉêíáíìÇÉ= ÅçåÅÉêå~åí= äÉìê= å~íìêÉ= Éí= äÉìê= ëáíì~íáçå= é~ê
ê~ééçêí= ~ì= íÉñíÉK= iÉ=qê~Åí~íìë= ÇÉ= ÅçåÅÉéíáÄìë=ÇÉ= m~ìä= ÇÉ=dÉäêá~I= Çáîáë¨= Éå
íêçáë= ÅÜ~éáíêÉëI= ~= ¨í¨= ¨Çáí¨=ÇÛ~éê≠ë= äÛìåáèìÉ=ã~åìëÅêáí=èìá= äÉ= ÅçåëÉêîÉ= Eãë
dáÉ≈ÉåI=råáîÉêëáí®íëÄáÄäáçíÜÉâI= USF=iÉ= Ñ~áí= èìÉ= äÉ= äáîêÉ= ÅçåíáÉååÉ=åçå= ëÉìäÉJ
ãÉåí=ÇÉìñ=áåÇÉñ=ÇÉ=åçãë=éêçéêÉëI=ã~áë=~ìëëá=ìå=áåÇÉñ=ÇÉ=íÉêãÉë=íÉÅÜåáJ
èìÉë=EÉå=ä~íáå=Éí=Éå=~åÖä~áëF=Ñ~ÅáäáíÉê~=ëçå=ìíáäáë~íáçåK
i~ìêÉåí=ÇÉ=iáåÇçêÉë= Eæ= NQPTFK=Ô= rå= ~ìíêÉ= éÜáäçëçéÜÉ= ~éé~êíÉå~åí= ~ì
ãáäáÉì= Â=ÄìêáÇ~åáÉå=Ê= Éëí= äÛ°Åçëë~áë= i~ìêÉåí= ÇÉ= iáåÇçêÉëK= k¨= ~î~åí= NPTPI
ã~≤íêÉ=¶=ä~=Ñ~Åìäí¨=ÇÉë=~êíë=ÇÉë=ìåáîÉêëáí¨ë=ÇÉ=m~êáë=EÉåíêÉ=NPVR=Éí=NQMPF=Éí
ÇÉ=píK=^åÇêÉïë=Éå=°ÅçëëÉ=E¶=é~êíáê=ÇÉ=NQNPFI=iáåÇçêÉë=àçì~áí=ìå=ê∑äÉ=áãéçêJ
í~åí=Ç~åë=äÉ=éêçÅÉëëìë=ÇÉ=ÇáÑÑìëáçå=Çì=Â=ÄìêáÇ~åáëãÉ=Ê=Ç~åë=äÉë=ìåáîÉêëáí¨ë
ÇÉ= äÛbìêçéÉ= ÅÉåíê~äÉ= Eé~ê= äÉ= Äá~áë= ÇÉ= ëÉë= ÅçããÉåí~áêÉë= ëìê= ä~=mÜóëáèìÉ= Éí
ëìê= äÉ=aÉ=~åáã~=ÇÛ^êáëíçíÉFK=È=ÅÉí=~ìíÉìêI= Éí= Éå=é~êíáÅìäáÉê= ¶= ë~= íÜ¨çêáÉ=ÇÉ
äÛáåÑáåáI=ìåÉ=î~ëíÉ=¨íìÇÉ=~=¨í¨=Åçåë~Åê¨É=é~ê=qÜçã~ë=abtbkabo=QRK=iÉ= äáîêÉ
ÇÉ=aÉïÉåÇÉê=ëÉ=ÅçãéçëÉ=ÇÉ=ÇÉìñ=é~êíáÉëI=ìåÉ=¨Çáíáçå=ÇÉ=íÉñíÉ=ä~íáå=Éí=ìåÉ
áåíêçÇìÅíáçåK=bå=ÅÉ=èìá=ÅçåÅÉêåÉ=äÛ¨Çáíáçå=Eä~=ëÉÅçåÇÉ=é~êíáÉ=Çì=äáîêÉFI=ÉääÉ
ÅçãéêÉåÇ=ìåÉ=ë¨êáÉ=ÇÉ=èìáåòÉ=èìÉëíáçåë=íáê¨Éë=Çì=ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉ=ä~=mÜóJ
ëáèìÉ=ÇÉ=iáåÇçêÉëK=`Éë=èìÉëíáçåë=éêçîáÉååÉåí=éêáåÅáé~äÉãÉåí=Çì=äáîêÉ=f=Eëìê
äÉ=ëí~íìí=ÇÉ=ä~=Â=ëÅáÉåÅÉ=å~íìêÉääÉ=ÊF=Éí=Çì=äáîêÉ=fff=Eëìê=äÛáåÑáåá=Éí=ä~=ÅçåíáåìáJ
í¨F= Çì= ÅçããÉåí~áêÉK= pÛ~ééìó~åí= ëìê= äÉë= ëÉéí=ã~åìëÅêáíë= èìá= çåí= ÅçåëÉêî¨
äÛçìîê~ÖÉI=äÛ¨Çáíáçå=Éëí=éê¨Å¨Ç¨É=ÇÛìå=Éñ~ãÉå=Ç¨í~áää¨=ÇÉ=ä~=íê~Çáíáçå=ã~åìëJ
ÅêáíÉ=Çì= íÉñíÉK=nì~åí= ¶= äÛáåíêçÇìÅíáçå= Eä~=éêÉãá≠êÉ= é~êíáÉ= Çì= äáîêÉFI= ÉääÉ= ëÉ
ÅçãéçëÉ= ÇÉ= ëáñ= ÅÜ~éáíêÉëK= ^éê≠ë= ìåÉ= áåíêçÇìÅíáçå= Ö¨å¨ê~äÉI= äÉ= ÇÉìñá≠ãÉ
ÅÜ~éáíêÉ= ê~ëëÉãÄäÉ= äÛÉëëÉåíáÉä= ÇÉ= ä~= ÄáçJÄáÄäáçÖê~éÜáÉ= ÇÉ= iáåÇçêÉëI= ó= ÅçãJ
éêáë=ÇÉìñ=é~ê~Öê~éÜÉë=ëìê=äÉ=ÅçåíÉñíÉ=áåíÉääÉÅíìÉä=EÂ=^êáëíçíÉäáëãìëI=_ìêáÇ~J
åáëãìëI=kçãáå~äáëãìë=ÊF=Éí=ä~=ê¨ÅÉéíáçå=EÂ=wìê=táêâìåÖëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÊF=ÇÉ=ë~
éÉåë¨ÉK=iÉ= íêçáëá≠ãÉ=ÅÜ~éáíêÉ=çÑÑêÉ=ìå=Äáä~å=ÜáëíçêáçÖê~éÜáèìÉ=ÇÉë= ¨íìÇÉë
ãçÇÉêåÉë=ÇÉ= ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=å~íìêÉääÉ= ~ì=jçóÉå=šÖÉ= í~êÇáÑI= ÇÉ=máÉêêÉ=aìJ
ÜÉã= ¶= gçÜå=bK=jìêÇçÅÜK= iÉ= èì~íêá≠ãÉ= ÅÜ~éáíêÉ= Éëí= ìå= Éñ~ãÉå= ÇçÅíêáå~ä
ÇÉë=èìÉëíáçåë=ÇÉ=iáåÇçêÉë= ëìê= ä~=ã¨íÜçÇçäçÖáÉ=ÇÉ= ä~= Â=ëÅáÉåÅÉ=å~íìêÉääÉ=Ê
EmÜóëáèìÉ= fI=èèK=NJRFK=iÉ=Åáåèìá≠ãÉ=ÅÜ~éáíêÉ=éçêíÉ= ëìê= ä~= íÜ¨çêáÉ=ÇÉ= äÛáåÑáåá
Ç¨îÉäçéé¨É=é~ê=iáåÇçêÉë=åçí~ããÉåí=Ç~åë= äÉ= äáîêÉ= fff=ÇÉ= ëçå=ÅçããÉåí~áêÉ
EèèK=NPJNUFK=a~åë=ÅÉ=ÅÜ~éáíêÉ=EäÉ=éäìë=áãéçêí~åí=Çì=äáîêÉFI=aÉïÉåÇÉê=~å~äóëÉ
Éå=Ç¨í~áä=äÛáåíÉêéê¨í~íáçå=äáåÇçêáÉååÉ=ÇÉ=ä~=ÇáëíáåÅíáçå=~êáëíçí¨äáÅáÉååÉ=ÉåíêÉ
QRK=qÜK=abtbkaboI=a~ë=mêçÄäÉã=ÇÉë=råÉåÇäáÅÜÉå=áã=~ìëÖÉÜÉåÇÉå=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêíK
báåÉ=píìÇáÉ=ãáí=qÉñíÉÇáíáçå=òìã=mÜóëáââçããÉåí~ê=ÇÉë=içêÉåò=îçå=iáåÇçêÉëI=^ãëJ
íÉêÇ~ãJmÜáä~ÇÉäéÜá~I=_K=oK=dêΩåÉê= EÅçääK= Â=_çÅÜìãÉê=píìÇáÉå= òìê= mÜáäçëçéÜáÉ=ÊI= PSFI
OMMOX=NRIR=×=OPI=ñJQOU=éK
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TQQ m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
äÛáåÑáåá=Éå=~ÅíÉ=Éí=äÛáåÑáåá=Éå=éìáëë~åÅÉI=~áåëá=èìÉ=ä~=ê¨éçåëÉ=ÇÉ=iáåÇçêÉë=¶=ä~
èìÉëíáçå=ÇÉ=ë~îçáê=ëá= äÛáåÑáåá=Éå=~ÅíÉ=éÉìí=ÉñáëíÉê=Ç~åë=äÉ=Ççã~áåÉ=å~íìêÉäK
`ÉííÉ=~å~äóëÉ=ãÉí=Éå= êÉäáÉÑ= äÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ã~åá≠êÉë=Ççåí=iáåÇçêÉë= ëÉ= ëÉêí
ÇÛ¨ä¨ãÉåíë= ÇÉ= ÅÉ= èìÉ= gçÜå=bK=jìêÇçÅÜ= ~= Ä~éíáë¨= Â=ä~= äçÖáèìÉ= ÇÉ= äÛáåÑáåá=Ê
EÂ=äçÖáÅ=çÑ=íÜÉ=áåÑáåáíÉ=ÊFI=Éå=é~êíáÅìäáÉê=ä~=ÇáëíáåÅíáçå=ÉåíêÉ=Å~í¨Öçê¨ã~íáèìÉ
Éí= ëóåÅ~í¨Öçê¨ã~íáèìÉ= Éí= ä~= ÇáëíáåÅíáçå= ÉåíêÉ= Â=ëÉåëìë= Åçãéçëáíìë=Ê= Éí
Â=ëÉåëìë=Çáîáëìë=ÊK=a~åë=äÉ=ëáñá≠ãÉ=Éí=ÇÉêåáÉê=ÅÜ~éáíêÉI=aÉïÉåÇÉê=¨ä~êÖáí=ëçå
Üçêáòçå= éçìê= Åçãé~êÉêI= ÇÉ= ã~åá≠êÉ= ëóëí¨ã~íáèìÉI= ä~= íÜ¨çêáÉ= ~êáëíçí¨äáJ
ÅáÉååÉ= ÇÉ= äÛáåÑáåá= EíÉääÉ= èìÛáåíÉêéê¨í¨É= é~ê= äÉë= ã¨Çá¨î~ìñF= ~îÉÅ= ÅÉääÉ= ÇÉ
èìÉäèìÉë=ã~íÜ¨ã~íáÅáÉåë=Çì=ufuÉ=Éí=Çì=uuÉ=ëá≠ÅäÉ=Eåçí~ããÉåí=dÉçêÖ=`~åíçê
xNUQRJNVNUzI=a~îáÇ=eáäÄÉêí=xNUSOJNVQPzI=eÉêã~åå=tÉóä=xNUURJNVRRz=Éí=m~ìä
içêÉåòÉå= xNVNRJNVVQzFK= È= íê~îÉêë= äÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíÉë= é~êíáÉë= ÇÉ= ÅÉííÉ= áåíêçÇìÅJ
íáçå=EÄáçJÄáÄäáçÖê~éÜáÉI=ÜáëíçêáçÖê~éÜáÉI=~å~äóëÉ=ÇçÅíêáå~äÉ=Éí=ëóëí¨ã~íáèìÉFI
aÉïÉåÇÉê=çÑÑêÉ=¶=ëÉë=äÉÅíÉìêë=íçìë=äÉë=¨ä¨ãÉåíë=å¨ÅÉëë~áêÉë=éçìê=~ééê¨ÅáÉê
äÉ=íÉñíÉ=Ççåí=áä=~=äìáJãÆãÉ=Ñçìêåá=ìåÉ=¨Çáíáçå=ëçáÖå¨ÉK
_ä~áëÉ=ÇÉ=m~êãÉ=Eæ=NQNSFK=Ô=`É=èìÉ=Ñìí=i~ìêÉåí=ÇÉ=iáåÇçêÉë=éçìê=ä~=ÇáÑJ
Ñìëáçå=ÇÉë= áÇ¨Éë=Â=ÄìêáÇ~åáÉååÉë=Ê=Éå=bìêçéÉ=ÅÉåíê~äÉI=_ä~áëÉ=ÇÉ=m~êãÉ= äÉ
Ñìí=éçìê=ä~=íê~åëãáëëáçå=ÇÉ=ÅÉë=áÇ¨Éë=îÉêë=äÛfí~äáÉK=bå=çìíêÉI=_ä~áëÉ=àçì~áí=ìå
ê∑äÉ= áãéçêí~åí=Ç~åë= äÉë=éêÉãáÉêë=Ç¨Ä~íë=ÉåíêÉ= äÉë=êÉéê¨ëÉåí~åíë=Çì= ë~îçáê
ìåáîÉêëáí~áêÉ= Â=íê~ÇáíáçååÉä=Ê= Éí= ÅÉìñ= ÇÉ= äÛÜìã~åáëãÉ= å~áëë~åíK= a~åë
äÛÜáëíçêáçÖê~éÜáÉ=ÇÉ=ä~=éÉåë¨É=ã¨Çá¨î~äÉI= ä~=ê¨éìí~íáçå=ÇÉ=_ä~áëÉ= íáÉåí=ëìêJ
íçìí=¶=ëÉë=ÅçåíêáÄìíáçåë=Ç~åë=äÉ=Ççã~áåÉ=ÇÉ=ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=å~íìêÉääÉ= EéÜóJ
ëáèìÉ=Éí=éëóÅÜçäçÖáÉF=Éí=ÇÉ=äÛ~ëíêçåçãáÉK=`ÉííÉ=ëáíì~íáçå=~=Ç¨ëçêã~áë=ÅÜ~åÖ¨
ÖêßÅÉ= ¶= ä~= éìÄäáÅ~íáçåI= é~ê= gçØä=_f^oa= Éí=dê~òáÉää~= cbabof`f=sbp`lsfkfI= Çì
ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉ=_ä~áëÉ= ëìê= äÉ=qê~Åí~íìë= Eçì=pìããìä~É= äçÖáÅ~äÉëF= ÇÉ=máÉêêÉ
ÇÛbëé~ÖåÉ=QSK= iÉë= SU=èìÉëíáçåë=èìá= ÅçãéçëÉåí= ÅÉ= ÅçããÉåí~áêÉ= ëÉ= ÇáîáëÉåí
Éå= Åáåè= íê~áí¨ëI= áåíáíìä¨ë= êÉëéÉÅíáîÉãÉåí= aÉ= áåíêçÇìÅíáçåáÄìë= EPM= èèKFI= aÉ
éê~ÉÇáÅ~ÄáäáÄìë= EN=èKFI=aÉ=éê~ÉÇáÅ~ãÉåíáë= ENT=èèKFI=aÉ=ÅçåëÉèìÉåíááë= EV=èèKF= Éí
aÉ=äçÅáë=ENN=èèKFK=a~åë=ëçå=çêÖ~åáë~íáçåI=äÉ=ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉ=_ä~áëÉ=ëÉ=ê¨î≠äÉ
áåÇ¨éÉåÇ~åí=¶=ä~=Ñçáë=ÇÉ=ëçå=ãçÇ≠äÉI=äÉ=qê~Åí~íìë=ÇÉ=máÉêêÉ=ÇÛbëé~ÖåÉI=Éí=Çì
ÅçããÉåí~áêÉ= äÉ= éäìë= áãéçêí~åí= ÇÉ= ÅÉ= íÉñíÉI= äÉë= pìããìä~É= ÇÉ= _ìêáÇ~å=QTK
råÉ= ~ìíêÉ= é~êíáÅìä~êáí¨= Çì= ÅçããÉåí~áêÉ= ÇÉ= _ä~áëÉ= ÅçåëáëíÉ= Éå= ÅÉ= èìÉ= äÉë
èìÉëíáçåë= ëçåí= ÉåíêÉä~Å¨Éë= ÇÉ= ëçéÜáëãÉëI= Ççåí= äÉ= äáÉå= ~îÉÅ= äÉë= èìÉëíáçåë
ëÉãÄäÉ=ëçìîÉåí=~ëëÉò=Ñê~ÖáäÉK=iÛ¨Çáíáçå=Çì=ÅçããÉåí~áêÉ=Éëí=éê¨Å¨Ç¨É=ÇÛìåÉ
ÉñÅÉääÉåíÉ=áåíêçÇìÅíáçå=èìá=éÉêãÉí=~ì=äÉÅíÉìê=ÇÛ¨î~äìÉê=~îÉÅ=éê¨Åáëáçå=àìëJ
èìÛ¶=èìÉä=éçáåí=ä~=éÉåë¨É=Çì=ÇçÅíçê=Çá~ÄçäáÅìë=Éëí=áãéê¨Öå¨É=é~ê=äÉë=íê~ÇáJ
íáçåë=áåíÉääÉÅíìÉääÉë=é~êáëáÉååÉë=EgÉ~å=_ìêáÇ~å=Éí=máÉêêÉ=ÇÛ^áääóF=Éí=é~ê=ÅÉääÉë
ÇÛlñÑçêÇ= Edìáää~ìãÉ= ÇÛlÅâÜ~ã= Éí= dìáää~ìãÉ= eÉóíÉëÄìêóFK= bå= é~êíáÅìäáÉêI
äÛáåíêçÇìÅíáçå=ÉñéäáèìÉ=ÅÉ=èìÉ=ëáÖåáÑáÉ=éçìê=_ä~áëÉ=ä~=ÅçåÅÉéíáçå=ÇÉ=ä~=äçÖáJ
QSK=gK=_f^oa= Éí=dK=cbabof`f=sbp`lsfkf= E¨ÇëKFI= x_ä~áëÉ= ÇÉ= m~êãÉzI=nìÉëíáçåÉë= ëìéÉê
qê~Åí~íìë= äçÖáÅÉ= ã~Öáëíêá= mÉíêá= eáëé~åáI= m~êáëI= iáÄê~áêáÉ= mÜáäçëçéÜáèìÉ= gK=sêáå= EÅçääK
Â=qÉñíÉë= éÜáäçëçéÜáèìÉë= Çì= jçóÉå= šÖÉ=ÊI= OMFI= OMMNX= NS=×=OQI= QPQ= éKX= ÅKêK= ÇÉ
dK=j^o`ebqqf= Ç~åë=W= oáîáëí~= Çá= ÑáäçëçÑá~= åÉçJëÅçä~ëíáÅ~I= VQ= EOMMOFI= NSVJNTPX
`K=dobii^oa=Ç~åë=W=^êÅÜáîÉë=ÇÉ=éÜáäçëçéÜáÉI=SS=EOMMPFI=RPVJRQMK
QTK=iÉ=qê~Åí~íìë=ÇÉ=máÉêêÉ=ÇÛbëé~ÖåÉ= ëÉ= ÅçãéçëÉ=ÇÉ=ÇçìòÉ= íê~áí¨ëI= áåíáíìä¨ë= êÉëJ
éÉÅíáîÉãÉåí=aÉ=áåíêçÇìÅíáçåáÄìëX=aÉ=éê~ÉÇáÅ~ÄáäáÄìëX=aÉ=éê~ÉÇáÅ~ãÉåíáëX=aÉ=ëóääçÖáëãáëX
aÉ=äçÅáëX=aÉ=ëìééçëáíáçåáÄìëX=aÉ=Ñ~ää~ÅááëX=aÉ=êÉä~íáîáëX=aÉ=~ãéäá~íáçåáÄìëX=aÉ=~ééÉää~íáçJ
åáÄìëX=aÉ=êÉëíêáÅíáçåáÄìëX=aÉ=ÇáëíêáÄìíáçåáÄìë= EÅÑK=máÉêêÉ=ÇÛbëé~ÖåÉI=qê~Åí~íìëI=¨ÇK=iK=jK
ÇÉ= oáàâI= ^ëëÉåI= s~å= dçêÅìã= xÅçääK= Â=mÜáäçëçéÜáÅ~ä= qÉñíë= ~åÇ= píìÇáÉë=ÊI= OOFzI= NVTOFK
mçìê=äÉë=pìããìä~É=ÇÉ=_ìêáÇ~åI=ÅÑK=ëìéê~I=åK=OQK
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_riibqfk==aefpqlfob==abp==al`qofkbp==j°af°s^ibp TQR
èìÉ= ÅçããÉ= Â=ëÅáÉåÅÉ= ÇÉë= ëÅáÉåÅÉë=Ê= E~êë= ~êíáìãF= Éí= ÉääÉ= ëçìäáÖåÉ
äÛáãéçêí~åÅÉ=Çì=Ñ~áí=èìÉ=_ä~áëÉ=áåÅäìí=äÉ=Ççã~áåÉ=ãÉåí~ä=~ì=ëÉáå=ÇÉ=ä~=äçÖáJ
èìÉK=iÛáåíêçÇìÅíáçå=¨íìÇáÉ=ÉåëìáíÉ= äÛáåíÉêéê¨í~íáçå=éêçéçë¨É=é~ê=_ä~áëÉ=ÇÉë
åçíáçåë=ÇÉ= Â=ëáÖåáÑáÅ~íáç=Ê= Éí= ÇÉ= Â=ëìééçëáíáç=ÊI= äÉë=åçíáçåë=éêáåÅáé~äÉë=ÇÉ= ä~
Â=äçÖáèìÉ=íÉêãáåáëíÉ=Ê=Eçì=äçÖáÅ~=ãçÇÉêå~FK=bå=ÅÉ=èìá=ÅçåÅÉêåÉ=ä~=ëáÖåáÑáÅ~íáçI
_ä~áëÉ=ëÉãÄäÉ=~îçáê=ëìÄá=äÛáåÑäìÉåÅÉ=ÇÉ=máÉêêÉ=ÇÛ^áääóI=Ççåí=áä=~=éì=¨íìÇáÉê=äÉë
¨Åêáíë=éÉåÇ~åí=ëçå=ë¨àçìê=é~êáëáÉå=EÇ~åë=äÉë=~åå¨Éë=UMFK=nì~åí=¶=ä~=íÜ¨çêáÉ
ÇÉ=ä~=ëìééçëáíáçI=_ä~áëÉ=êÉéêÉåÇ=äÛÉëëÉåíáÉä=ÇÉ= ä~=ÇçÅíêáåÉ=ÄìêáÇ~åáÉååÉK=bå
é~êíáÅìäáÉêI= áä= ëÛ~ÅÅçêÇÉ= ~îÉÅ= _ìêáÇ~å= éçìê= ëìééêáãÉê= ä~= åçíáçå= ÇÉ
Â=ëìééçëáíáç= ëáãéäÉñ=Ê= Eáä= åÉ= êÉíáÉåí= èìÉ= ä~= ëìééçëáíáç= éÉêëçå~äáë= x~îÉÅ= ëÉë
ãìäíáéäÉë= Çáîáëáçåëz= Éí= ä~= ëìééçëáíáç= ã~íÉêá~äáëFK= bå= êÉî~åÅÜÉI= _ä~áëÉ
åÛ~ÅÅÉéíÉ= é~ë= ä~= êÉéêáëÉ= ÄìêáÇ~åáÉååÉ= ÇÉ= ä~= åçíáçå= íê~ÇáíáçååÉääÉ= ÇÉ
Â=ëìééçëáíáç=å~íìê~äáë=ÊK=bå=ÅÉ=èìá=ÅçåÅÉêåÉ=äÉë=éê¨ÇáÅ~ÄäÉë=Éí=äÉë=Å~í¨ÖçêáÉëI
_ä~áëÉ=äÉë=íê~áíÉ=éêáåÅáé~äÉãÉåí=ÅçããÉ=ÇÉë=íÉêãÉë=Éí=åçå=é~ë=ÅçããÉ=ÇÉë
ÅÜçëÉë=ê¨ÉääÉëK=bå=êÉî~åÅÜÉI=Ç~åë=ëçå=~å~äóëÉ=ÇÉë=Å~í¨ÖçêáÉë=Eåçí~ããÉåí=ä~
ëìÄëí~åÅÉ=Éí=ä~=èì~åíáí¨FI=áä=ëÉ=ãçåíêÉ=ÅçåëÅáÉåí=Çì=äáÉå=¨íêçáí=ÉåíêÉ=ä~=äçÖáJ
èìÉ=Éí= ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=å~íìêÉääÉK=bå=ÉÑÑÉíI=_ä~áëÉ=ÇáëíáåÖìÉ=Åä~áêÉãÉåí=ÉåíêÉ
ìåÉ=~ééêçÅÜÉ=äçÖáèìÉ=Éí=ìåÉ=~ééêçÅÜÉ=éÜóëáèìÉ=ÇÉë=Å~í¨ÖçêáÉëK=nì~åí=¶=ä~
èìÉëíáçå= Çì= ëí~íìí= çåíçäçÖáèìÉ= ÇÉ= ä~= èì~åíáí¨I= áä= ëÉ= ê~åÖÉ= Çì= Å∑í¨= ÇÉ
dìáää~ìãÉ= ÇÛlÅâÜ~ãI= éçìê= èìá= ä~= èì~åíáí¨= åÛÉëí= é~ë= ìåÉ= ÅÜçëÉ= ~ÄëçäìÉI
ê¨ÉääÉãÉåí=ÇáëíáåÅíÉ=ÇÉ=ä~=ëìÄëí~åÅÉ=Éí=ÇÉ= ä~=èì~äáí¨K=cáå~äÉãÉåíI=Ç~åë=ëçå
íê~áíÉãÉåí=ÇÉë=Åçåë¨èìÉåÅÉë=Éí=ÇÉë=äáÉìñI=_ä~áëÉ=í¨ãçáÖåÉ=ÇÉ=äÛáåÑäìÉåÅÉ=ÇÉ
dìáää~ìãÉ=eÉóíÉëÄìêó=Eéäìë=èìÉ=ÇÉ=ÅÉääÉ=ÇÉ=_ìêáÇ~åFK=iÉë=ÇÉìñ=ã~åìëÅêáíë
ëìê=äÉëèìÉäë=ëÛ~ééìáÉ=äÛ¨Çáíáçå=ëçåíI=ÇÛ~éê≠ë=äÉë=¨ÇáíÉìêëI=ÇÉë=êÉéçêí~íáçåÉë=ÇÉ
äÉ´çåë=Ççåå¨Éë=é~ê=_ä~áëÉ=¶=ÇáÑÑ¨êÉåíë=ãçãÉåíë=Éí=Ç~åë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ìåáîÉêJ
ëáí¨ëK= iÉ=ã~åìëÅêáí= ÇÉ=sÉåáëÉ= E_áÄäáçíÉÅ~=j~êÅá~å~I= `äK= sfK= SPF= ê~ééçêíÉê~áí
äÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=ÇÉ=_ä~áëÉ=¶=äÛìåáîÉêëáí¨=ÇÉ=_çäçÖåÉ=ÉåíêÉ=NPTU=Éí=NPUQX=ÅÉäìá
ÇÛlñÑçêÇ= E_çÇäÉá~å= iáÄê~êóI= `~åK= jáëÅK= QON= xÉí= åçå= QTNI= ÅçããÉ= äÉ= Çáí
äÛáåíêçÇìÅíáçåI= éK=PS=QUzF= ëÉ= ê¨Ñ≠êÉê~áí= ~ìñ= Åçìêë= Ççåå¨ë= ¶= m~ÇçìÉ= Ç~åë= äÉë
~åå¨Éë=NPUQJNPUUK=_áÉå=èìÉ= äÛçêíÜçÖê~éÜÉ=Çì= íÉñíÉ= ä~íáå=ëçáí=èìÉäèìÉ=éÉì
ÜóÄêáÇÉ=Ç~åë=ä~=ãÉëìêÉ=çª=ÉääÉ=åÉ=ÅçêêÉëéçåÇ=åá=¶=ÅÉääÉ=ÇÉë=ã~åìëÅêáíë=åá=¶
ä~= Öê~éÜáÉ= ÇáíÉ= Â=Åä~ëëáèìÉ=ÊI= ÅÉä~= åÉ= ÖÆåÉ= åìääÉãÉåí= äÛáåíÉääáÖáÄáäáí¨= ÇÛìå
íÉñíÉ= Ççåí= äÛáãéçêí~åÅÉ= éçìê= äÛÜáëíçêáçÖê~éÜáÉ= ÇÉ= ä~= äçÖáèìÉ= åçìë= ëÉãÄäÉ
áåÅçåíÉëí~ÄäÉK
m~ìä= ÇÉ= sÉåáëÉ= EÅ~K= NPTMJNQOVFK=Ô= pìêåçãã¨= é~ê= ëÉë= ÅçåíÉãéçê~áåë
Â=äÉ=éäìë=Öê~åÇ=éÜáäçëçéÜÉ=ÇÉ= äÛfí~äáÉ=Ê= Eëìããìë= fí~äá~É=éÜáäçëçéÜìëFI=m~çäç
káÅçäÉííá= Ç~= rÇáåÉ= lKbKpK^KI= Çáí= m~ìä= ÇÉ= sÉåáëÉI= àçìÉ= ìå= áãéçêí~åí= ê∑äÉ
ÇÛáåíÉêã¨Çá~áêÉ=ÉåíêÉ=ä~=éÉåë¨É=Çì=jçóÉå=šÖÉ=Éí=ÅÉääÉ=ÇÉ=ä~=oÉå~áëë~åÅÉK
ENF=p~=éäìë=Öê~åÇÉ=ÅçåíêáÄìíáçå=¶=äÛÜáëíçáêÉ=ÇÉ=ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=ÅçåÅÉêåÉ=äÉ
Ççã~áåÉ=ÇÉ=ä~= äçÖáèìÉ=Éí=ÇÉ= ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=Çì= ä~åÖ~ÖÉK=bå=ÉÑÑÉíI= ä~=içÖáÅ~
é~êî~I= ëçå= ÅÜÉÑJÇÛÌìîêÉ= Éå= ä~=ã~íá≠êÉI= ¨í~áí= äÉ=ã~åìÉä= ÇÉ= äçÖáèìÉ= äÉ= éäìë
ê¨é~åÇì= Éå= fí~äáÉ= ~ì= usÉ= ëá≠ÅäÉK= iÉ= íÉñíÉI= èìá= íêçìîÉ= ëçå= çêáÖáåÉ= Ç~åë
äÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=çñçåáÉå=ÇÉ=ä~=äçÖáèìÉ=êÉ´ì=é~ê=m~ìä=ÇÉ=sÉåáëÉ=ÉåíêÉ=NPVM=Éí
NPVPI= Éëí= é~êîÉåì= àìëèìÛ¶= åçìë= Éå= èì~íêÉJîáåÖíJÇÉìñ= ã~åìëÅêáíë= EÅçéá¨ë
QUK=`ÑK= ^K=j^fbo½I= Â=iáåÖì~ÖÖáç=ãÉåí~äÉ= É= ëáåÅ~íÉÖçêÉãá= åÉä= ëÉÅçäç= ufs=ÊI= Ç~åë=W
mK=gK=gK=jK=_~ââÉê=E¨ÇKFI=`ÜÉãáåë=ÇÉ=ä~=éÉåë¨É=ã¨Çá¨î~äÉK=°íìÇÉë=çÑÑÉêíÉë=¶=w¨åçå=h~äìJ
ò~I=qìêåÜçìíI=_êÉéçäë=EÅçääK=Â=qÉñíÉë=Éí=°íìÇÉë=Çì=jçóÉå=šÖÉ=ÊI=OMFI=OMMOI=PJORI=é~êíK
ONI= åK= ROK=iÛ~êíáÅäÉ= ÇÉ=j~áÉêª=ãçåíêÉ=ÇÛ~áääÉìêë= èìÉ= äÛ¨Çáíáçå= Ççáí= ÆíêÉ= ìíáäáë¨É= ~îÉÅ
éê¨Å~ìíáçåK
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TQS m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
ÉåíêÉ=NQMN=Éí=NQUSF=Éí=îáåÖíJÅáåè=¨Çáíáçåë=~åÅáÉååÉë=Eáãéêáã¨Éë=ÉåíêÉ=NQTO
Éí=NRUMFK=bå=çìíêÉI= äÛçìîê~ÖÉ= EÉå=ÉåíáÉê=çì=Éå=é~êíáÉF= ~= Ñ~áí= äÛçÄàÉí= ÇÉ=éäìJ
ëáÉìêë= ÅçããÉåí~áêÉë=¶=é~êíáê=Çì=ÇÉêåáÉê=èì~êí=Çì=usÉ= ëá≠ÅäÉK=^éê≠ë= äÛ~îçáê
íê~Çìáí= Éå= ~åÖä~áëI= áä= ó= ~= îáåÖí= ~åëI= ^ää~å= oK=mboobf^e= îáÉåí= ÇÉ= éìÄäáÉê
äÛ¨Çáíáçå=ÅêáíáèìÉ=ÇÉ= ÅÉ= íÉñíÉ= Å~éáí~ä=QVK= `ÉäìáJÅá= ëÉ= ÅçãéçëÉ=ÇÉ=Üìáí= íê~áí¨ë
áåíáíìä¨ë= êÉëéÉÅíáîÉãÉåí=aÉ= ëìããìäáë= EÅçåë~Åê¨= ¶= äÛ¨íìÇÉ= ÇÉë= íÉêãÉëI= ÇÉë
éêçéçëáíáçåë=Éí=ÇÉë=ëóääçÖáëãÉëFI=aÉ=ëìééçëáíáçåáÄìë=íÉêãáåçêìã=Eìå=~éÉê´ì
ÇÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ëçêíÉë=ÇÉ=ëìééçëáíáçå=~îÉÅ=ÇÉë=ÅÜ~éáíêÉë=ëìê=äÛ~ãéäá~íáçå=Éí
äÛ~ééÉää~íáçåFI=aÉ=ÅçåëÉèìÉåíááë=Eëìê=äÉë=ê≠ÖäÉë=ÇÛáåÑ¨êÉåÅÉFI=aÉ=éêçÄ~íáçåáÄìë
íÉêãáåçêìã=Eëìê=äÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=î¨êáí¨=ÇÉ=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=Å~í¨ÖçêáÉë=ÇÉ=éêçéçJ
ëáíáçåëFI=aÉ=çÄäáÖ~íáçåáÄìë= Eëìê= äÉë=Çáëéìí~íáçåë=çÄäáÖ~íáçååÉääÉëFI=aÉ= áåëçäìJ
ÄáäáÄìë= Eëìê= äÉë=é~ê~ÇçñÉë= äçÖáèìÉëFI=aÉ=çÄáÉÅíáçåáÄìë= Åçåíê~=qê~Åí~íìã=éêáJ
ãìã=Åìã=êÉëéçåëáçåáÄìë=Éí=aÉ=çÄáÉÅíáçåáÄìë=Åçåíê~=qê~Åí~íìã= íÉêíáìã=Åìã
êÉëéçåëáçåáÄìëK=a~åë=ëçå=áåíêçÇìÅíáçå=¶=äÛ¨ÇáíáçåI=mÉêêÉá~Ü=çÑÑêÉ=ìåÉ=éê¨ëÉåJ
í~íáçå=ÖäçÄ~äÉ=ÇÉ=äÛçìîê~ÖÉ=EÇ~åë=ëçå=ê~ééçêí=¶=ìå=~ìíêÉ=íÉñíÉ=äçÖáèìÉ=~ííêáJ
Äì¨= ¶= m~ìä= ÇÉ= sÉåáëÉI= ä~= içÖáÅ~=ã~Öå~FI= ÇÉ= ëçå= ~ìíÜÉåíáÅáí¨= EáåÅçåíÉëí¨ÉI
Åçåíê~áêÉãÉåí=¶=ÅÉääÉ=ÇÉ=ä~=içÖáÅ~=ã~Öå~F=Éí=ÇÉ=ë~=íê~Çáíáçå=íÉñíìÉääÉK=p~åë
¨í~Ääáê= ìå= ëíÉãã~= ÅçÇáÅìãI= áä= ãçåíêÉI= ëìê= ä~= Ä~ëÉ= ÇÛìåÉ= Åçãé~ê~áëçå
ÇÛÉñÉãéäÉë= Ççåå¨ë= Ç~åë= äÉ= éêÉãáÉê= íê~áí¨I= èìÉ= äÉë= èì~íêÉJîáåÖíJÇÉìñ=ã~J
åìëÅêáíë=ëÉ=ÇáîáëÉåí=Éå=ÇÉìñ=Ñ~ãáääÉëK=iÛ¨Çáíáçå=Éëí= Ñ~áíÉ=¶= äÛ~áÇÉ=ÇÛìå=ÅÜçáñ
ê~áëçåå¨=ÇÉ=ëáñ=ã~åìëÅêáíë=éêçîÉå~åí=ÇÉ=ÅÜ~ÅìåÉ=ÇÉ= ÅÉë= Ñ~ãáääÉëK=i~=ã¨J
íÜçÇÉ= ëìáîáÉ= éçìê= ¨í~Ääáê= äÉ= íÉñíÉ= Éëí= ä~=ã¨íÜçÇÉ= ÇáíÉ= Â=ê~íáçååÉääÉ=Ê= ~íí~J
ÅÜ¨É=~ì=åçã=Çì=mK=sáÅíçêáå=açìÅÉí=Éí=ìíáäáë¨É=éçìê=¨ÇáíÉêI=ÉåíêÉ=~ìíêÉëI=äÉë
ÌìîêÉë=éÜáäçëçéÜáèìÉë=Éí=íÜ¨çäçÖáèìÉë=ÇÉ=dìáää~ìãÉ=ÇÛlÅâÜ~ã=Éí=äÉë=ÌìJ
îêÉë=éÜáäçëçéÜáèìÉë=ÇÉ=aìåë=pÅçí=RMK=a~åë=äÉ=Äìí=ÇÉ=Ñ~ÅáäáíÉê=ä~=Åçãéê¨ÜÉåJ
ëáçå=Çì=íÉñíÉ=E~ëëÉò=ÇáÑÑáÅáäÉF=ÇÉ= ä~=içÖáÅ~=é~êî~I= äÛ¨Çáíáçå=Éëí=~ÅÅçãé~Öå¨É
ÇÛìå= ÅçããÉåí~áêÉ= ëìáîá= ÇÛìåÉ= Öê~åÇÉ= Åä~êí¨= Eã~äÜÉìêÉìëÉãÉåí= Ç¨éçìêîì
ÇÉ= íçìíÉ= ê¨Ñ¨êÉåÅÉ= ~ìñ= åçãÄêÉìëÉë= ëçìêÅÉë= çñçåáÉååÉë= ÇÉ= äÛçìîê~ÖÉF= Éí
ÇÛìå=áåÇÉñ=êÉêìã=åçí~Äáäáìã=íê≠ë=ìíáäÉ=Éí=ÄáÉå=Ñ~áíK
QVK=m^rirp=sbkbqrpI= içÖáÅ~= é~êî~I= ¨ÇK= ^K=oK=mÉêêÉá~ÜI= iÉáÇÉåJ_çëíçåJh∏äåI= _êáääI
OMMOX=NS=×=OQI=uuusffJPNQ=éKX=ÅKêK=ÇÉ=pK=jK=h^vb=Ç~åë=W=eáëíçêó=~åÇ=mÜáäçëçéÜó=çÑ=içÖáÅI
OPLQ= EOMMOFI= PMQJPMSK=Ô=mçìê= ä~= íê~ÇìÅíáçå= ~åÖä~áëÉ=W=^K=oK=mboobf^eI= xm~ìäìë= sÉåÉJ
íìëzI=içÖáÅ~=m~êî~K=qê~åëä~íáçå=çÑ=íÜÉ=NQTO=bÇáíáçå=ïáíÜ=fåíêçÇìÅíáçå=~åÇ=kçíÉëI=jΩåJ
ÅÜÉåJtáÉåI= mÜáäçëçéÜá~= sÉêä~Ö= EÅçääK= Â=^å~äóíáÅ~K= fåîÉëíáÖ~íáçåë= áå= içÖáÅI= låíçäçÖó
~åÇ=íÜÉ=mÜáäçëçéÜó=çÑ=i~åÖì~ÖÉ=ÊFI=NVUQX=ÅKêK=ÇÉ=gK=glifsbq=Ç~åë=W=oÉîìÉ=éÜáäçëçéÜáèìÉ
ÇÉ= ä~=cê~åÅÉ= Éí= ÇÉ= äÛ¨íê~åÖÉêI= O= ENVURFI= OQOJOQPX=tK=gK=`lroqbk^v= Ç~åë=W=jÉÇáÉî~äá~= Éí
eìã~åáëíáÅ~I= kKpKI= NQ= ENVUSFI= OQPJOQRX= pK=cK=_oltk= Ç~åë=W= gçìêå~ä= çÑ= íÜÉ= eáëíçêó= çÑ
mÜáäçëçéÜóI=OQ=ENVUSFI=RRQJRRRX=tK=bK=j`j^elk=Ç~åë=W=péÉÅìäìãI=SN=ENVUSFI=VTVJVUNX
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Ç~åë=W=oÉå~áëë~åÅÉ=nì~êíÉêäóI=RS=EOMMPFI=USVJUTMX=kK=t^qplk=Ç~åë=W=jÉÇáìã=^ÉîìãI=TO
EOMMPFI=PPNJPPOX=`K=tK=ab=^iqlk=Ç~åë=W=^äÄáçåI=PR=EOMMPFI=QSMJQSNX=jK=e^osbv=Ç~åë=W
qÜÉ= gçìêå~ä= çÑ= båÖäáëÜ= ~åÇ= dÉêã~å= mÜáäçäçÖóI= NMP= EOMMQFI= PVUJQMNX= oK=kfpp°= Ç~åë=W
péÉÅìäìãI=TV=EOMMQFI=TRUJTSMX=oK=obu=Ç~åë=W=qÜÉ=páñíÉÉåíÜ=`Éåíìêó=gçìêå~äI=PS=EOMMRFI
OMNX=EPF=jK=tfihpI=tóÅäáÑ=W=mçäáíáÅ~ä=fÇÉ~ë=~åÇ=mê~ÅíáÅÉI=¨ÇK=^K=eìÇëçåI=lñÑçêÇI=lñÄçï
_ççâëI=OMMMX=NT=×=OQI=usfJOTO=éKX=ÅKêK=ÇÉ=gK=`^qql=Ç~åë=W=qÜÉ=båÖäáëÜ=eáëíçêáÅ~ä=oÉîáÉïI
NNT= EOMMOFI= NSQJNSRX= ^K=`lib= Ç~åë=W= péÉÅìäìãI= TU= EOMMPFI= OVMJOVPK= råÉ= íê~ÇìÅíáçå
~åÖä~áëÉ=Çì=aÉ=îÉêáí~íÉ=ë~Åê~É=pÅêáéíìê~É=ÇÉ=tóÅäáÑ=~=¨í¨=éìÄäá¨É=é~ê= fK=`K=iÉîó= Egb^k
tv`ifcI=xgçÜå=tóÅäáÑ=Wz=lå=íÜÉ=qêìíÜ=çÑ=eçäó=pÅêáéíìêÉI=íê~ÇK=fK=`K=iÉîóI=h~ä~ã~òçç=xjfzI
jÉÇáÉî~ä=fåëíáíìíÉ=mìÄäáÅ~íáçåë=xÅçääK= Â=`çããÉåí~êó=pÉêáÉë=ÊzI=OMMNX=NQ=×=ONIRI=uJPSU
éKX=ÅKêK=ÇÉ=aK=mfq^oa=Ç~åë=W=péÉÅìäìãI=TU=xOMMPzI=SPTJSQMX=^K=eraplk=Ç~åë=W=qÜÉ=gçìêJ
å~ä=çÑ=qÜÉçäçÖáÅ~ä=píìÇáÉëI=kKpKI=RQ=xOMMPzI=QTPJQTQFK
RSK=jíK=crj^d^iif=_blkfl=_ol``efbof=Éí=pK=pfjlkbqq^=E¨ÇëKFI=gçÜå=tóÅäáÑ=W=içÖáÅ~I
éçäáíáÅ~I= íÉçäçÖá~K= ^ííá= ÇÉä= `çåîÉÖåç= fåíÉêå~òáçå~äÉI= jáä~åçI= NOJNP= ÑÉÄÄê~áç= NVVVI
cáêÉåòÉI= pfpjbiJbÇáòáçåá= ÇÉä= d~ääìòòç= EÅçääK= Â=jáääÉååáç= jÉÇáÉî~äÉ=ÊI= PTFI= OMMPX
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_riibqfk==aefpqlfob==abp==al`qofkbp==j°af°s^ibp TQV
iÉë=ÅçåíêáÄìíáçåë=ÇÉ=oçÄÉêíç=i~ãÄÉêíáåá=Éí=ÇÉ=píÉÑ~åç=páãçåÉíí~=ÅçåÅÉêJ
åÉåí= ä~=éÉåë¨É=éçäáíáèìÉ=ÇÉ=tóÅäáÑK=oçÄÉêíç=i^j_boqfkf= ¨íìÇáÉ= ä~=éçëáíáçå
ÇÉ=tóÅäáÑ=EÇ~åë=ëçå=aÉ=Åáîáäá=ÇçãáåáçF=Éí=ÅÉääÉ=ÇÉ=oáÅÜ~êÇ=cáíò=o~äéÜ=E~ìíÉìê
Çì=íê~áí¨=aÉ=é~ìéÉêáÉ=p~äî~íçêáëF=Ç~åë=äÉ=Ç¨Ä~í=ëìê=ä~=é~ìîêÉí¨=Ñê~åÅáëÅ~áåÉK
iÛ~êíáÅäÉ= ÇÉ= píÉÑ~åç= pfjlkbqq^= éçêíÉ= ëìê= äÉë= ê~ééçêíë= ÉåíêÉ= tóÅäáÑ= Éí= ä~
ê¨îçäíÉ=ÇÉë=Ü~Äáí~åíë=ÇÉë= Å~ãé~ÖåÉë=~åÖä~áëÉë= ~ì=éêáåíÉãéë=ÇÉ=NPUNI= åçJ
í~ããÉåí=ëìê=ä~=ê¨~Åíáçå=ÇÉ=tóÅäáÑ=¶=äÛ¨Ö~êÇ=ÇÉ=ÅÉ=ãçìîÉãÉåí=éçéìä~áêÉK=i~
ÅçåíêáÄìíáçå= ÇÉ= ^ååÉ= eraplk= ÅçåÅÉêåÉ= äÛÜáëíçáêÉ= äáíí¨ê~áêÉ= ÇÉë= ¨Åêáíë= ÇÉ
tóÅäáÑK=bääÉ=ãÉí=Éå=¨îáÇÉåÅÉ=äÉ=Ç¨îÉäçééÉãÉåí=ëÉäçå=äÉèìÉäI=ÇÉéìáë=äÉ=Ç¨Äìí
Çì=usÉ=ëá≠ÅäÉI=äÉë=íê~áí¨ë=aÉ=ã~åÇ~íáëI=aÉ=ëí~íì=áååçÅÉåíá~ÉI=aÉ=Åáîáäá=ÇçãáåáçI
aÉ=îÉêáí~íÉ=ë~Åê~É=ëÅêáéíìê~ÉI=aÉ=ÉÅÅäÉëá~I=aÉ=çÑÑáÅáç=êÉÖáëI=aÉ=éçíÉëí~íÉ=é~é~ÉI=aÉ
ëóãçåá~I=aÉ=~éçëí~ëá~= Éí=aÉ=Ää~ëéÜÉãá~= ÇÉ=tóÅäáÑ= çåí= ¨í¨= éêçÖêÉëëáîÉãÉåí
ÅçåëáÇ¨ê¨ë=ÅçããÉ=ìå=ÉåëÉãÄäÉ=Åçåëíáíì~åí=ìåÉ=Â=pìãã~=íÜÉçäçÖá~É=ÊK=iÉë
~êíáÅäÉë=ÇÉ=j~~êíÉå=eçÉåÉåI=^äÉëë~åÇêç=`çåíáI=m~ìä=_~ââÉê=Éí=w¨åçå=h~äìJ
ò~=éçêíÉåí=ëìê=äÉë=ê~ééçêíë=ÉåíêÉ=éÜáäçëçéÜáÉ=Eåçí~ããÉåí=äçÖáèìÉ=Éí=ã¨í~J
éÜóëáèìÉF=Éí=íÜ¨çäçÖáÉ=ÅÜÉò=tóÅäáÑK=j~~êíÉå=gK=cK=jK=elbkbk=ÅçåÅÉåíêÉ=ëçå
~ííÉåíáçå=ëìê= ä~=ÇáëÅìëëáçå=ÉåíêÉ=tóÅäáÑ=Éí= äÉ=Å~êãÉ=gÉ~å=hÉååáåÖÜ~ã=ëìê
äÛáåíÉêéê¨í~íáçå=ÇÉë=°ÅêáíìêÉëK= fä=ãçåíêÉI=Éå=é~êíáÅìäáÉêI=èìÉ=tóÅäáÑ= ëÛáåëÅêáí
Ç~åë=ìåÉ=íê~Çáíáçå=Â=ê~íáçå~äáëíÉ=Ê= Eçì=Â=ã¨í~éÜóëáèìÉ=ÊF=ÇÉ=äÛáåíÉêéê¨í~íáçå
ÄáÄäáèìÉI= ¶= ä~èìÉääÉ= ~éé~êíáÉååÉåí= ¨Ö~äÉãÉåí= j~≤íêÉ= bÅâÜ~êíI= o~óãçåÇ
iäìää= Éí= káÅçä~ë= ÇÉ= `ìëÉK= hÉååáåÖÜ~ãI= Éå= êÉî~åÅÜÉI= ê¨ÑìíÉ= ä~= Ç¨ã~êÅÜÉ
ïóÅäáÑáÉååÉ= Éå= ëÛ~ééìó~åí= ëìê=ÇÉë= ~êÖìãÉåíë= Åçãé~ê~ÄäÉë= ¶= ÅÉìñ= ìíáäáë¨ë
ìäí¨êáÉìêÉãÉåí= é~ê= gÉ~å=dÉêëçåK= ^äÉëë~åÇêç=aK=`lkqf= ¨íìÇáÉ= äÉ= ê∑äÉ= ÇÉ= ä~
åçíáçå= ÇÛÂ=~å¨~åíáëëÉãÉåí=Ê= EÉí= ëçå= ê~ééçêí= ¶= ÅÉääÉ= ÇÉ= Â=íçìíÉJéìáëë~åÅÉ
ÇáîáåÉ=ÊF= Ç~åë= äÉ= qê~Åí~íìë= ÇÉ= ìåáîÉêë~äáÄìë= ÇÉ= tóÅäáÑK= iÛ~êíáÅäÉ= ÇÉ= m~ìä
gK=gK=jK=_^hhbo= ~ÄçêÇÉ= ä~= èìÉëíáçå= ÇÉ= ë~îçáê= èìÉä= ÉëíI= Ç~åë= äÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíë
¨Åêáíë=ÇÉ=tóÅäáÑ= Eåçí~ããÉåí=aÉ=~éçëí~ëá~I=aÉ=ÉìÅÜ~êáëíá~=Éí=aÉ=Ää~ëéÜÉãá~FI
äÉ=ê~ééçêí=ÉåíêÉ=ä~=ÇçÅíêáåÉ=Çì=ê¨~äáëãÉ=ÇÉë=ìåáîÉêë~ìñ=Éí=ÅÉääÉ=ÇÉ=ä~=ê¨ã~J
åÉåÅÉ=ÇÉ=ä~=ëìÄëí~åÅÉ=Çì=é~áå=Ç~åë=äÛÉìÅÜ~êáëíáÉK=mçìê=ÑáåáêI=w¨åçå=h^irw^
~å~äóëÉ=äÛ¨îçäìíáçå=ÇÉ=ä~=åçíáçå=ÇÉ=Â=ã~íá≠êÉ=Ê=Eéäìë=éê¨Åáë¨ãÉåí=äÉë=åçíáçåë
ÇÉ=Â=ã~ñáã~=ã~íÉêá~=Ê=Éí=ÇÉ=Â=ã~íÉêá~=éêáã~=Ê=xçì=Â=ã~íÉêá~=áåÑçêãáë=ÊzF=Ç~åë
éäìëáÉìêë=¨Åêáíë=ÇÉ=tóÅäáÑ=EiçÖáÅ~I=qê~Åí~íìë=ÇÉ=ã~íÉêá~=Éí=Ñçêã~I=qêá~äçÖìë=Éí
qê~Åí~íìë=ÇÉ=ìåáîÉêë~äáÄìëFK=pçå=~êíáÅäÉ=ëÉ=íÉêãáåÉ=é~ê=ÇÉìñ=~ééÉåÇáÅÉëI=äÛìå
ëìê= äÉë= íêçáë= éÉêëçåå~ÖÉë= ~ää¨ÖçêáèìÉë= èìá= ÑáÖìêÉåí= í~åí= Ç~åë= äÉ= qêá~äçÖìë
èìÉ=Ç~åë= äÉ=aá~äçÖìë= Eçì=péÉÅìäìã= ÉÅÅäÉëá~É=ãáäáí~åíáëF= ÇÉ=tóÅäáÑ= EmëÉìëíáëI
^äáíÜá~=Éí=mÜêçåÉëáëFI=äÛ~ìíêÉ=ëìê=ìåÉ=ÇÉë=ëçìêÅÉë=éÜáäçëçéÜáèìÉë=áåÉñéäçê¨Éë
ÇÉ=tóÅäáÑI=äÉ=éÜáäçëçéÜÉ=Éí=ã¨ÇÉÅáå=Çì=uffÉ=ëá≠ÅäÉ=rêëç=ÇÉ=p~äÉêåÉK
káÅçä~ë= _áÅÉéë= lKmK= ENPRMLRRJNPVMLVNFK= Ô= mêÉãáÉê= íÜ¨çäçÖáÉå= ÇçãáåáJ
Å~áå=ÇÉ=mê~ÖìÉ=Éí=ê¨Ñçêã~íÉìê=ÇÉ=ëçå=çêÇêÉ=Éå=_çÜÆãÉI=káÅçä~ë=_áÅÉéë=Éëí
NTIR=×=ORI=ufsJNVR=éKX=ÅKêK=ÇÉ=dK=sboa^o^=Ç~åë=W=píìÇá=Çá=íÉçäçÖá~I=kKpKI=NS=EOMMQFI=NVQJ
NVRK=Ô=pçãã~áêÉK= oK=i^j_boqfkfI= Â=i~= ÅçåÅçêÇá~= íê~=káÅÅçä∂= fff= É= dáçî~ååá=uuff= áå
cáíòo~äéÜ=É=tóÅäáÑK=kçíÉ= ëì=~äÅìåÉ=êÉáåíÉêéêÉí~òáçåá=ÇÉää~=éçîÉêí¶= Ñê~åÅÉëÅ~å~=ÊI=PJ
OOK= Ô= jK=gK=cK=jK=elbkbkI= Â=qÜÉçäçÖó= ~åÇ= jÉí~éÜóëáÅëK= qÜÉ= aÉÄ~íÉ= ÄÉíïÉÉå= gçÜå
tóÅäáÑ=~åÇ=gçÜå=hÉååáåÖÜ~ã=çå=íÜÉ=mêáåÅáéäÉë=çÑ=oÉ~ÇáåÖ=íÜÉ=pÅêáéíìêÉë=ÊI=OPJRRK=Ô
^K=eraplkI= Â=qÜÉ=aÉîÉäçéãÉåí=çÑ=tóÅäáÑÛë=pìãã~=qÜÉçäçÖáÉ=ÊI=RTJTMK=Ô=^K=aK=`lkqfI
Â=^ååáÜáä~íáç=É=Çáîáå~=çååáéçíÉåò~=åÉä=qê~Åí~íìë=ÇÉ=ìåáîÉêë~äáÄìë=Çá=gçÜå=tóÅäáÑ=ÊI=TNJ
URK=Ô=mK=gK=gK=jK=_^hhboI=Â=o¨~äáëãÉ=Éí=ê¨ã~åÉåÅÉK=i~=ÇçÅíêáåÉ=ÉìÅÜ~êáëíáèìÉ=ÇÉ=gÉ~å
tóÅäáÑ=ÊI=UTJNNOK=Ô=wK=h^irw^I= Â=i~=åçíáçå=ÇÉ=ã~íá≠êÉ=Éí= ëçå=¨îçäìíáçå=Ç~åë= ä~=ÇçÅJ
íêáåÉ=ïóÅäáÑáÉååÉ=ÊI=NNPJNRNK=Ô=pK=pfjlkbqq^I=Â=tóÅäáÑ=É=ä~=êáîçäí~=ÇÉä=NPUN=ÊI=NRPJNTVK
Ô=pK=pfjlkbqq^I=Â=_áÄäáçÖê~Ñá~=ÉëëÉåòá~äÉ=ÊI=NUNJNUTK=Ô=Â=fåÇáÅÉ=ÇÉá=åçãá=ÊI=NVNJNVRK
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TRM m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
äÛ~ìíÉìê=ÇÛìå=ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉë=pÉåíÉåÅÉë=Éí=ÇÛìåÉ=èìÉëíáçå=ríêìã=ãìåÇìë
éçíìÉêáí=ÉëëÉ=~Ä=~ÉíÉêåç=EÅçåëáÇ¨ê¨É=¶=íçêí=ÅçããÉ=äÉ=éêáåÅáéáìã=Çì=äáîêÉ= ffFK
iÉ= ÅçããÉåí~áêÉ= Éëí= áãéçêí~åí= éçìê= éäìëáÉìêë= ê~áëçåëK= aÛìåÉ= é~êíI= áä= Éëí
äÛìåÉ=ÇÉë=ëçìêÅÉë=Çì=ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉ=gÉ~å=eìëI=ÅçããÉ=ÅÉêí~áåë=äÛçåí=Ç¨à¶
Ç¨ãçåíê¨K= aÛ~ìíêÉ= é~êíI= áä= Éëí= äÉ= éêÉãáÉê= í¨ãçáå= ÇÉ= ä~= éê¨ëÉåÅÉ= ÇÉ= åçãJ
ÄêÉìñ= ¨Åêáíë=ïóÅäáÑáÉåë= ¶= mê~ÖìÉI= ÅÉ= èìÉ=ãçåíêÉ= ä~= íÜ≠ëÉ= ÇÉ=täçÇòáãáÉêò
wbd^=~îÉÅ=éê¨Åáëáçå=Éí=íê≠ë=ëçìîÉåí=éçìê=ä~=éêÉãá≠êÉ=Ñçáë=RTK=`çåÅÉêå~åí=äÉë
èìÉëíáçåë=ÜáëíçêáèìÉë=Éí= äáíí¨ê~áêÉëI= äÛçìîê~ÖÉ=ÇÉ=tK=wbd^=~ééçêíÉ=éäìëáÉìêë
¨Åä~áêÅáëëÉãÉåíë= ëìê= ä~= îáÉ= ÇÉ= _áÅÉéë= Éí= ëìê= ëçå= ~Åíáîáí¨X= áä= ÇáëíáåÖìÉ= äÉë
ÇÉìñ=ê¨Ç~ÅíáçåëI=^=Éí=_I=Éí=Éëë~áÉ=ÇÉ=äÉë=Ç~íÉê=E^=ëÉê~áí=ÇÉ=NPTVJNPUNI=_=ÇÉ
NPUQJNPUR= ~ì=éäìë= í∑íI= éÉìíJÆíêÉ= NPUSJNPUUFX= áä= Ç¨ãçåíêÉI= ¶= äÛÉåÅçåíêÉ= Çì
mK=qê~ééI=äÛáåÇ¨éÉåÇ~åÅÉ=ÇÉ=ä~=èìÉëíáçå=ríêìã=ãìåÇìë=xÁz=ENPUNJNPUTF=é~ê
ê~ééçêí= ~ì= ÅçããÉåí~áêÉX= áä= êÉíêçìîÉ= äÉ= éêáåÅáéáìã= Çì= äáîêÉ= ffI= àìëèìÛ~äçêë
áåÅçååìI=Éí=Åçãéä≠íÉI=é~ê=èì~íêÉ=åçìîÉ~ìñ=í¨ãçáåëI=ä~=äáëíÉ=ÇÉë=ã~åìëÅêáíë
ÅçåíÉå~åí=äÉë=çìîê~ÖÉë=ÇÉ=_áÅÉéëK=nì~åí=~ìñ=ê~ééçêíë=ÉåíêÉ=_áÅÉéë=Éí=tóJ
ÅäáÑI= äÛçå=ë~î~áí=èìÉ=_áÅÉéë=Åçåå~áëë~áí= äÉë=ÇçÅíêáåÉë=ïóÅáÑáÉååÉë= ëìê= ä~= ê¨J
ã~åÉåÅÉI= ëìê= äÉë=ìåáîÉêë~ìñ=Éí=ëìê= äÛáãéçëëáÄáäáí¨= ÇÛìå=~å¨~åíáëëÉãÉåí=Çì
ãçåÇÉ=é~ê=aáÉìK=lêI=ÇÛ~éê≠ë= ä~=ê¨Ç~Åíáçå=^=ÇÉ= ëçå=ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉë=pÉåJ
íÉåÅÉëI= _áÅÉéë= Åçåå~áëë~áí= äÉ=aÉ= ÉìÅÜ~êáëíá~I= äÉ=aÉ= áåÅ~êå~íáçåÉ=sÉêÄáI= äÉ=aÉ
éçíÉåíá~=éêçÇìÅíáî~=~Ç=Éñíê~I=äÉ=aÉ=ÉåíÉI=äÉ=aÉ=íÉãéçêÉI=äÉ=mìêÖ~åë=ÉêêçêÉë=çì=äÉ
aÉ= ìåáîÉêë~äáÄìë= EtóÅäáÑ= ëÉ= ê¨é¨í~åí= îçäçåíáÉêëI= áä= Éëí= ëçìîÉåí= ÇáÑÑáÅáäÉ= ÇÉ
Ç¨ÅáÇÉê=ÇÉ=èìÉä=çìîê~ÖÉ= áä= ëÛ~ÖáíFK=È=mê~ÖìÉI=ìå=ìåáîÉêëáí~áêÉ= ~=ÇçåÅ=Éì= ä~
éçëëáÄáäáí¨= ÇÉ= äáêÉ=tóÅäáÑ= ÇÉéìáë= NPUMI= Éí= åçå= ÇÉéìáë= NPVTI= ÅçããÉ= çå= äÉ
éÉåë~áí=àìëèìÛ¶=éê¨ëÉåíK=iÉ=ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉ=_áÅÉéë=åÛ¨í~åí=èìÛìåÉ=Åçãéáä~J
íáçåI=Â=ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉ=aáÉì=Ê=èìÛáä=Ç¨îÉäçééÉ=åÉ=Ç¨é~ëëÉ=é~ë= äÉë=ÅÉêíáíìJ
ÇÉë=ëÅçä~áêÉë=W= äÛ¨îáÇÉåÅÉ=ÇÉ=ä~=éêçéçëáíáçå=Â=aÉìë=Éëí=ÊI= äÉë=Ç¨ãçåëíê~íáçåë
ÇÉ=ëçå=ÉñáëíÉåÅÉ=¶=é~êíáê=ÇÉë=ÉÑÑÉíë=Éí=ÇÛ~ìíêÉë=î¨êáí¨ë=ëáãáä~áêÉëI=ÅçããÉ=ä~
èìÉëíáçå=ÇÉ=ë~îçáê=ëá=aáÉì=éÉìí=ÆíêÉ=Åä~ëë¨=Ç~åë=ìå=ÖÉåêÉK=`Éä~=ãçåíêÉ=èìÉ
_áÅÉéë=åÛÉëí=áãéçêí~åí=èìÉ=éçìê=ÇÉë=ê~áëçåë=ÜáëíçêáèìÉëK=bå=ÅçåÅäìëáçå=ÇÉ
ëçå=çìîê~ÖÉI=wÉÖ~=¨ÇáíÉ=ìåÉ=èìÉëíáçå=ÇÉ=_áÅÉéë= E^å=ëáãéäáÅáí~íá=Çáîáå~É= êÉJ
éìÖå~í=èìçÇ=ëáí=áå=ÖÉåÉêÉF=Éí=ìå=Åçìêí=Ñê~ÖãÉåí=ÇÉ=äÛbñéçëáíáç= äáÄêá=mê~ÉÇáÅ~J
ãÉåíçêìã= ÇÉ= `çåê~Ç= ÇÉ= pçäí~ìK= bå= çìíêÉI= áä= ÇçååÉ= ä~= äáëíÉ= Åçãéä≠íÉ= ÇÉë
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äÛáåíÉêéê¨í~íáçå=ÇÉ=häáã~I=äÛ~êÖìãÉåí=ÇÉ=ë~áåí=^åëÉäãÉ=Éëí=î~ä~ÄäÉ=ë~åë=áãJ
éäáèìÉê= éçìê= ~ìí~åí= äÛáåÅçåëáëíÉåÅÉ= ÇÉ= ä~= éçëáíáçå= ~íÜ¨ÉK= páãç=hkrrqqfi^
éçêíÉ= ëçå= ~ííÉåíáçå= ëìê= äÉë= Ç¨Ä~íë= ã¨Çá¨î~ìñ= ÅçåÅÉêå~åí= äÉë= Â=¨ãçíáçåë
êÉäáÖáÉìëÉë=Ê= Eä~= àçáÉI= äÉ=Ç¨ëáêI= äÛ~ãçìê=Éí= ä~=Åê~áåíÉ=ÇÉ=aáÉìFI=Éå=é~êíáÅìäáÉê
ëìê= äÛáåÑäìÉåÅÉ= ÇÉ= ë~áåí= ^ìÖìëíáå= Ç~åë= ÅÉë= Ç¨Ä~íëK= dÜáí~= elijpqo£jJ
efkqfhh^=ãÉí=ë~=éêçéêÉ=Â=^Åíáçå=qÜÉçêó=Ê=~ì=ëÉêîáÅÉ=ÇÛìåÉ=åçìîÉääÉ= áåíÉêJ
éê¨í~íáçå=ÇÛìåÉ=èìÉëíáçå=Çì=éêÉãáÉê=nìçÇäáÄÉí=ÇÉ=dìáää~ìãÉ=ÇÛlÅâÜ~ã=EèK
NSI=ríêìã= éçëëáí= éêçÄ~êá= ëìÑÑáÅáÉåíÉê= èìçÇ= îçäìåí~ë= äáÄÉêÉ= Å~ìëÉí= ~Åíìë= ëìçë
ÉÑÑÉÅíáîÉFK=i~=ãÆãÉ= Â=^Åíáçå=qÜÉçêó=Ê= Éëí= ìíáäáë¨É=é~ê=oáëíç=p^^ofkbk= éçìê
Åä~êáÑáÉê=äÛ¨åáÖã~íáèìÉ=íÜ¨çêáÉ=~ìÖìëíáåáÉååÉ=ÇÉ=ä~=Â=ÇçìÄäÉ=îçäçåí¨=Ê=E`çåJ
ÑÉëëáçåÉë= sfffI= NMFK= píÉîÉå= mK=j^oolkb= ãÉí= Éå= ¨îáÇÉåÅÉ= ä~= ÇáîÉêëáí¨= ÇÉ= ä~
ÇçÅíêáåÉ= ÇÉ= äÛáääìãáå~íáçå= ÇáîáåÉ= íÉääÉ= èìÛçå= ä~= íêçìîÉ= ÅÜÉò= ÇÉë= ~ìíÉìêë
Â=~ìÖìëíáåáÉåë=Ê=Çì=ufffÉ=ëá≠ÅäÉ= Edìáää~ìãÉ=ÇÛ^ìîÉêÖåÉI= gÉ~å=mÉÅâÜ~ãI=j~íJ
íÜáÉì= ÇÛ^èì~ëé~êí~I= oçÖÉê= j~êëíçåI= eÉåêá= ÇÉ= d~åÇ= Éí= gÉ~å= aìåë= pÅçíFK
oÉáàç= qv£ofklg^= Ñ~áí= ~ééÉä= ¶= ä~= ë¨ã~åíáèìÉ= ÇÉë= Â=ìåáîÉêë= éçëëáÄäÉë=Ê
EÂ=éçëëáÄáäÉ=ïçêäÇë= ëÉã~åíáÅë=ÊF= éçìê= ~å~äóëÉê= ä~= íÜ¨çêáÉ= ÇÛeÉåêá= ÇÉ=d~åÇ
ëìê= äÛ~ÅÅÉëëáÄáäáí¨= ÇÉë= î¨êáí¨ë= íÜ¨çäçÖáèìÉëK= mçìê= ÑáåáêI= ä~= ÅçåíêáÄìíáçå= ÇÉ
fäââ~=h^kqli^=éçêíÉ=ëìê=_ä~áëÉ=m~ëÅ~ä=Éí=ëìê=ë~=ÅçåÅÉéíáçå=ÇÉ=ä~=éêçÄ~Äáäáí¨K
EPF=mçìê=íÉêãáåÉê=ÅÉ=_ìääÉíáåI=åçìë=~ííáêçåë= äÛ~ííÉåíáçå=ÇÉë= äÉÅíÉìêë=ëìê
ìå= çìîê~ÖÉ= ÅçääÉÅíáÑ= éê¨é~ê¨= é~ê= píÉéÜÉå= cK=_oltkK= fä= ëÛ~Öáí= ÇÛìå= îçäìãÉ
ÇÛ~ÅíÉë=ÇÛìå=ÅçääçèìÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáë¨=¶=_çëíçå=`çääÉÖÉ=Éå=NVVSI=ëçìë
äÛ¨ÖáÇÉ=ÇÉ= ä~=pçÅá¨í¨= fåíÉêå~íáçå~äÉ=éçìê= äÛ°íìÇÉ= ÇÉ= ä~=mÜáäçëçéÜáÉ=j¨Çá¨J
î~äÉ=TTK=iÉ=äáîêÉ=ëÉ=éêçéçëÉ=ÇÛÉñéäçêÉê=äÉë=äáÉåë=ÇáîÉêë=ÉåíêÉ=äÉ=jçóÉå=šÖÉ=Éí
TTK=pK=cK=_oltk= E¨ÇKFI=jÉÉíáåÖ= çÑ= íÜÉ= jáåÇë=W= íÜÉ= oÉä~íáçåë= ÄÉíïÉÉå= jÉÇáÉî~ä= ~åÇ
`ä~ëëáÅ~ä=jçÇÉêå=bìêçéÉ~å=mÜáäçëçéÜóK=^Åíë=çÑ= íÜÉ= fåíÉêå~íáçå~ä=`çääçèìáìã=ÜÉäÇ=~í
_çëíçå= `çääÉÖÉI= gìåÉ= NQJNSI= NVVSI= çêÖ~åáòÉÇ= Äó= íÜÉ= pçÅá¨í¨= fåíÉêå~íáçå~äÉ= éçìê
äÛ°íìÇÉ=ÇÉ=ä~=mÜáäçëçéÜáÉ=j¨Çá¨î~äÉI=qìêåÜçìíI=_êÉéçäë=EÅçääK=Â=oÉåÅçåíêÉë=ÇÉ=mÜáäçJ
ëçéÜáÉ=j¨Çá¨î~äÉ=ÊI=TFI=NVVUX=NT=×=OQI=fuJRNT=éK=Ô=pçãã~áêÉK=kK=gK=tbiipI=Â=pì•êÉò=çå
j~íÉêá~ä=c~äëáíó=ÊI=NJOSK=Ô=eK=p^kqf^dlJlqbolI=Â=dìáääÉêãç=ÇÉ=oìÄáµK=pì=fåÑäìàç=Éå=ä~
p∞åíÉëáë= pì~êÉÅá~å~=ÊI= OTJQOK= Ô= bK=gK=^petloqeI= Â=^åíçåáìë= oìÄáìë= çå= lÄàÉÅíáîÉ
_ÉáåÖ=~åÇ=^å~äçÖó=W=låÉ=çÑ=íÜÉ=oçìíÉë=Ñêçã=b~êäó=cçìêíÉÉåíÜJ`Éåíìêó=aáëÅìëëáçåë=íç
aÉëÅ~êíÉëÛë= qÜáêÇ=jÉÇáí~íáçå=ÊI= QPJSOK=Ô= ^K=pfjjlkpI= Â=qÜÉ= pÉåëçêó= ^Åí=W= aÉëÅ~êíÉë
~åÇ= íÜÉ= gÉëìáíë= çå= íÜÉ= bÑÑáÅáÉåí= `~ìëÉ= çÑ= pÉåë~íáçå=ÊI= SPJTSK= Ô= gKJiK=pliÐobI
Â=mìáëë~åÅÉI= qÉãéëI= °íÉêåáí¨=W= iÉë= lÄàÉÅíáçåë= ÇÛ^êå~ìÇ= ¶= aÉëÅ~êíÉë=ÊI= TTJNMPK= Ô
eK=e^qq^_I= Â=låÉ=`~ìëÉ=çê=j~åó\=gÉëìáí= fåÑäìÉåÅÉë=çå=aÉëÅ~êíÉëÛë=aáîáëáçå=çÑ=`~ìJ
ëÉë=ÊI=NMRJNOMK=Ô=gK=wrmhlI=Â=pìÄëí~åÅÉ=~åÇ=pçìä=W=qÜÉ=i~íÉ=jÉÇáÉî~ä=lêáÖáåë=çÑ=b~êäó
jçÇÉêå= mëóÅÜçäçÖó=ÊI= NONJNPVK= Ô=bK=jf`e^biI= Â=aÉëÅ~êíÉë= ~åÇ= d~ëëÉåÇá= çå=j~ííÉê
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äÛ¨éçèìÉ=ãçÇÉêåÉ=Ç~åë=äÉë=Ççã~áåÉë=ÇÉ=äÛ¨íÜáèìÉI=ÇÉ=ä~=éÉåë¨É=éçäáíáèìÉI=ÇÉ
äÛ~åíÜêçéçäçÖáÉI= ÇÉ= ä~= éÜáäçëçéÜáÉ= å~íìêÉääÉ= Éí= ÇÉ= ä~= ã¨í~éÜóëáèìÉK= iÉë
îáåÖíJëáñ=~êíáÅäÉë=Eìå=Éå=Ñê~å´~áëI=ÇÉìñ=Éå=Éëé~ÖåçäI=äÉ=êÉëíÉ=Éå=~åÖä~áëF=èìá
ÅçãéçëÉåí=äÉ=îçäìãÉ=ëÉ=ëìáîÉåí=Ç~åë=ìå=çêÇêÉ=éäìë=çì=ãçáåë=ÅÜêçåçäçÖáJ
èìÉI=ëÉäçå=äÉë=Ç~íÉë=ÇÉë=éÜáäçëçéÜÉë=ãçÇÉêåÉë=~ìñèìÉäë=áäë=Ñçåí=ê¨Ñ¨êÉåÅÉI
Çì=usfÉ=~ì=usfffÉ=ëá≠ÅäÉK=iÉ=à¨ëìáíÉ=cê~åÅáëÅç=pì•êÉòI=áåíÉêã¨Çá~áêÉ=áãéçêí~åí
ÉåíêÉ=ã¨Çá¨î~ìñ=Éí=ãçÇÉêåÉëI= Ñ~áí= äÛçÄàÉí=ÇÉë=~êíáÅäÉë=ÇÉ=kçêã~å=gK=tbiip
Éí=ÇÉ=eçê~Åáç=p^kqf^dlJlqbolK=iÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ê~ÅáåÉë=ëÅçä~ëíáèìÉë=Eã¨Çá¨J
î~äÉë= Éí= à¨ëìáíÉëF= ÇÉ= ä~= éÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉ= oÉå¨= aÉëÅ~êíÉë= ëçåí= ¨íìÇá¨Éë= é~ê
bK=gK=^petloqeI= ^äáëçå= pfjjlkpI= gÉ~åJiìÅ= pliÐobI= eÉäÉå= e^qq^_I= g~Åâ
wrmhlI= bãáäó=jf`e^biI= ^ä~å=_û`h= Éí=báäÉÉå=`K=ptbbkbv= Eä~= ÇÉêåá≠êÉ= ÅçãJ
é~êÉ=ä~=íÜ¨çêáÉ=Å~êí¨ëáÉååÉ=ÇÉë=¨ãçíáçåë= xé~ëëáçåÉë=~åáã~Éz= ~îÉÅ=ÅÉääÉë=ÇÉ
qÜçã~ë=ÇÛ^èìáåI=ÇÛìåÉ=é~êíI=Éí=ÇÉ=qÜçã~ë=eçÄÄÉëI=ÇÉ=äÛ~ìíêÉFK=iÉë=ÅçåíêáÄìJ
íáçåë= ÇÛ^êíÜìê= evj^k= Éí= ÇÛfÇáí= al__pJtbfkpqbfk= éçêíÉåí= ëìê= péáåçò~I= Éå
é~êíáÅìäáÉê=ëìê=äÛáåÑäìÉåÅÉ=ÇÛ^îáÅÉååÉ=Éí=ÇÉ=dÉêëçåáÇÉë=EiÉîá=ÄÉå=dÉêëÜçãFK
j~êíáå=jK=qtbba^ib=Éñ~ãáåÉ= ä~= íÜ¨çêáÉ=ÇÉë=ìåáîÉêë~ìñ=ÇÉ=gçÜå=içÅâÉ=Éå
Åçãé~ê~áëçå=~îÉÅ=ÅÉääÉ=ÇÛlÅâÜ~ãK=bÇï~êÇ=mK=j^elkbv=¨íìÇáÉ= äÛáÇ¨É=ÇÛìåÉ
Â=Üá¨ê~êÅÜáÉ=ÇÉ=äÛÆíêÉ=Ê=EÂ=ÖêÉ~í=ÅÜ~áå=çÑ=ÄÉáåÖ=ÊF=ÅÜÉò=o~äéÜ=`ìÇïçêíÜI=gçÜå
içÅâÉ=Éí=dçííÑêáÉÇ=táäÜÉäã=iÉáÄåáòK=iÉë=ëçìêÅÉë=ã¨Çá¨î~äÉë=ÇÉ=ä~=éÉåë¨É=ÇÉ
iÉáÄåáò= ëçåí= ¨íìÇá¨Éë= é~ê= qÜçã~ë= abtbkaboI= gçÜå= mK=alvibI= pîÉå
hK=hkb_biI= páãç=hkrrqqfi^I= g~ãÉë=aK=j^ifpwbtphf= Éí=tççëìâ= m^ohK= gÉêÉJ
ãá~Ü=e^`hbqq=Éñ~ãáåÉ=äÉ=ê∑äÉ=àçì¨=é~ê=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ëçìêÅÉë=Çì=jçóÉå=šÖÉ
Eåçí~ããÉåí=oçÖÉê=_~ÅçåF=Éí=ÇÉ=ä~=oÉå~áëë~åÅÉ=Ç~åë=äÉë=ÇÉìñ=é¨êáçÇÉë=ÇÉ
ä~=éÉåë¨É=ÇÉ=dÉçêÖÉ=_ÉêâÉäÉó=ENTMSJNTNP=Éí=NTNPJNTQQFK=iÉë=~êíáÅäÉë=ëáÖå¨ë
^äÄÉêí= wfjjboj^kk= Éí= g~ãÉë= j`bslv= éçêíÉåí= ëìê= fãã~åìÉä= h~åíK= gçë¨
j~ê∞~= plql=ož_^klp= Éí= ^êíÜìê= píÉéÜÉå=j`do^ab= ëÛáåí¨êÉëëÉåíI= Ç~åë= ìåÉ
éÉêëéÉÅíáîÉ= éäìë= Ö¨å¨ê~äÉI= ~ìñ= ê~ééçêíë= ÉåíêÉ= äÉ= jçóÉå= šÖÉ= Éí= äÛ¨éçèìÉ
ãçÇÉêåÉ= Ç~åë= äÉë= Ççã~áåÉë= ÇÉ= ä~= éÉåë¨É= àìêáÇáèìÉ= Éí= ÇÉ= ä~= éÜáäçëçéÜáÉ
~åÇ= jáåÇ=W= cêçã= ^êáëíçíÉäá~å= mäìê~äáëã= íç= b~êäó= jçÇÉêå= aì~äáëã=ÊI= NQNJNSNK= Ô
^K=_û`hI= Â=^îáÅÉåå~= ~åÇ= aÉëÅ~êíÉë= çå= íÜÉ= t~ñ= bñ~ãéäÉ=ÊI= NSPJNTUK= Ô= ^K=evj^kI
Â=péáåçò~= çå= mçëëáÄáäáíó= ~åÇ= `çåíáåÖÉåÅó=ÊI= NTVJNUVK= Ô= fK=al__pJtbfkpqbfkI
Â=dÉêëçåáÇÉëÛë=o~ÇáÅ~ääó=jçÇÉêå=råÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ= íÜÉ=^ÖÉåí= fåíÉääÉÅí=ÊI= NVNJONPK=Ô
bK=`K=ptbbkbvI= Â=oÉëíêìÅíìêáåÖ=aÉëáêÉ=W=^èìáå~ëI=eçÄÄÉëI=~åÇ=aÉëÅ~êíÉë=çå= íÜÉ=m~ëJ
ëáçåë=ÊI=ONRJOPPK=Ô=jK=jK=qtbba^ibI= Â=içÅâÉ=çå=råáîÉêë~äë=W=qÜÉ=cêìáí= çÑ=lÅâÜ~ãÛë
aáäÉãã~\=ÊI=OPRJOQQK=Ô=bK=mK=j^elkbvI=Â=qÜÉ=dêÉ~í=`Ü~áå=çÑ=_ÉáåÖ=áå=b~êäó=jçÇÉêå
mÜáäçëçéÜó=~åÇ= íÜÉ=jÉÇáÉî~ä=_~ÅâÖêçìåÇ=W=kçíÉë=çå=o~äéÜ=`ìÇïçêíÜI= gçÜå=içÅâÉI
~åÇ=dçííÑêáÉÇ=táäÜÉäã=iÉáÄåáò=ÊI=OQRJOUQK=Ô=qK=abtbkaboI=Â=jÉÇáÉî~ä=aáëÅìëëáçåë=çÑ
fåÑáåáíóI= qÜÉ= mÜáäçëçéÜó= çÑ= iÉáÄåáòI= ~åÇ= jçÇÉêå= j~íÜÉã~íáÅë=ÊI= OURJOVSK= Ô
gK=mK=alvibI= Â=pìéÉêíê~åëÅÉåÇÉåí~ä= _ÉáåÖ=W= lå= íÜÉ= sÉêÖÉ= çÑ= jçÇÉêå= mÜáäçëçéÜó=ÊI
OVTJPNRK=Ô=pK=hK=hkb_biI=Â=qÜÉ=b~êäó=jçÇÉêå=oçääÄ~Åâ=çÑ=jÉêÉäó=bñíêáåëáÅ=aÉåçãáJ
å~íáçå=ÊI=PNTJPPNK=Ô=pK=hkrrqqfi^I=Â=läÇ=~åÇ=kÉï=áå=iÉáÄåáòÛë=sáÉï=çÑ=o~íáçå~ä=aÉÅáJ
ëáçå=ÊI=PPPJPQSK=Ô=gK=aK=j^ifpwbtphfI= Â=^=mçëëáÄäÉ=^îáÅÉååá~å=mêÉÅìêëçê= íç=iÉáÄåáòÛë
qÜÉçêó=çÑ=fåÇáîáÇì~äáíó=ÊI=PQTJPRUK=Ô=tK=m^ohI=Â=e~ÉÅÅÉáí~ë=~åÇ=fåÇáîáÇì~ä=bëëÉåÅÉ=áå
iÉáÄåáò=ÊI=PRVJPTRK=Ô=gK=e^`hbqqI=Â=_ÉêâÉäÉóÛë=mÜáäçëçéÜó=W=jÉÇáÉî~ä=~åÇ=oÉå~áëë~åÅÉ
pçìêÅÉë=ÊI=PTTJPVQK=Ô=^K=wfjjboj^kkI= Â=mê~ÅíáÅ~ä=oÉ~ëçå=~åÇ=jçê~ä=i~ï=W=páííÉåÖÉJ
ëÉíò= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= qÜçã~ë= ^èìáå~ë= ~åÇ= fãã~åìÉä= h~åí=ÊI= PVRJQMNK= Ô= gK=j`bslvI
Â=cêáÉåÇëÜáé=~åÇ=íÜÉ=qê~åëÅÉåÇÉåí~ä=bÖç=W=h~åíá~å=cêÉìåÇëÅÜ~Ñí=~åÇ=jÉÇáÉî~ä=^ãáJ
Åáíá~=ÊI=QMPJQPRK=Ô=gK=jK=plql=ož_^klpI=Â=cáäçëçÑ∞~=gìê∞ÇáÅ~=W=aÉ=äçë=p∞åçÇçë=jÉÇáÉî~J
äÉë= eáëé~åçë= ~= äçë= p∞åçÇçë= jçÇÉêåçë= ^ãÉêáÅ~åçë=ÊI= QPTJQRTK= Ô= ^K=pK=j`do^abI
Â=a~êâ= ^ÖÉë= ~åÇ=båäáÖÜíÉåãÉåíëI=jÉÇáÉî~ä= ~åÇ=jçÇÉêå=W= oÉä~íáçåëÜáéë= áå= mçäáíáÅ~ä
mÜáäçëçéÜó=ÊI= QRVJQTRK= Ô= gK=ab`loqbI= Â=p~éáÉåíá~=W= _ÉíïÉÉå= pìéÉêÄá~= ~åÇ= s~åáí~ë=ÊI
QTTJRMSK=Ô=Â=fåÇÉñ=çÑ=k~ãÉë=ÊI=RMTJRNTK
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éçäáíáèìÉK=båÑáåI=gçë=ab`loqb=ÅçåÅÉåíêÉ=ëçå=~ííÉåíáçå=ëìê= ä~=åçíáçå=Åä¨=ÇÉ
Â=ê~íáçå~äáí¨=Ê=Ç~åë=äÉ=Äìí=ÇÉ=ãçåíêÉê=èìÉ=W
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